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Bflidosas de alto y bajo relieve para ornamenta-A mármnlAB.Juifflltadones á mármoles.
■Fabricación de toda clase de objetos de piedra
AZUCAR l .  GAUTIER Purgante antibilioso depurativo de fácil administración y el más agradable que se conoce. Está muy indicado para toda alase de enfermedades y sobre todo para las que provienen por vicios de la sangre.El nombre universal alcanxado por este maravilloso purgante y sus exce­lentes condiciones lo recomienda en muy alta voz y por su eficacia el semillero 
de imitadores que le han salido al encuentro y tanto que su propietario se ha visto en la necesidad de acudir á los Tribunales para rebatir la avalancha. El verdad, el legítimo y primitivo Azúcar de Cacao con marca registrada y patente da 
invención por 20 años, es el preparado por don J. Olmedo honorable farmacéutico del Hospiial CSvil de Málaga.
M e v e n ta  en  to d a s  la s  f a r m a e ia s  y  d r o g u e r ía s  d e  E s p a ñ a  ié%cluso en  la  A M E M IC A N A , A n g e l O M á la g a  y  su  deposita>rio eoseltisivo J u a n  Eópefc Q 'U tiérre»
*^e5ó8Íto*deíem^  ̂ cales hldráull
recomienda al público no confunda mis artí-._i.̂Afs.1» t*í\n nfrae fmUflrfntiAe fiArhnacon otras i itaciones hechas 
los cuales distan mucho
ibeffeza, calidad y (
Exposición: Marqu
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
tiempo en la incuria y en la inercia^ para 
luego entregarse, cual ocurre siempre, á 
valdias é ineficaces lamentaciones, cuando 
los males se  echan encima y  no tienen re­
medio.
c n ó N i c A
E stadística
Es ouizá, uno de los problemas de ma- 
vor importancia que debería resolverse en 
hiéndelos intereses comerciales,industria­
les V generales de nuestra población, este  
flue se refiere á las comunicaciones ferro­
viarias con el resto de España por medio 
de la línea general de ja Compañía de los
^Unaf veces por choques ó descarrila- 
mientos de trenes, otras por hundirse los 
túneles ó por desprendimientos de tierras, 
lo cierto es que con deplorable y perjudicial 
frecuencia nos encontramos con una inte­
rrupción del servicio que, aparte las des­
gracias personales,dolorosamente lamenta­
bles, que esos accidentes originan, ttae 
aparejada la serie consiguiente de trastor­
nos y perjuicios de otra índole, ocasiona­
dos al comercio, á la industria y á todas las 
clases sociales portas dificultades del trá­
fico en mercancías y correspondencia.
Creemos que este de que tratamos es un 
asunto que debería preocupar á  la colecti­
vidad malagueña, en vista de que las inte­
rrupciones del servicio ferroviario son cada 
vez más frecuentes y  de que aquí se corre 
el peligro de que un día nos quedemos 
completamente aislados por tierra dél rest 
de las provincias.'
Teniendo ya la experiencia de lo que su­
cede en cuanto en la línea general se pro­
duce cualquier accidente, júzguese lo que 
ocurriría si en el trayecto de Bobadiila á 
Málaga se originase un siniestro de cierta 
importancia en esa parte del tendido de la 
linea bajo los túneles y sobre los puentes, 
donde por la estructura del terreno no se 
puede hacer de momento y con carácter 
provisional una desviación semejante á la 
ejecutada al lado del túnel de Alora.
No cabe la menor duda de que si ocu­
rriese algún accidente de consideración en 
dicha parte de la línea, nuestra ciudad 
quedaría completamente incomunicada por 
ferrocarril con toda España, puesto que pa­
ra salir y entrar no hay más vía que la que 
une á la estación de Málaga con la de Bo- 
badilla, vía accidentadísima por la serie de 
túneles y puentes que los trenes tienen que 
recorrer y de dificilísimo arreglo en el des­
graciado caso de un accidente de importan­
cia, que nadie puede asegurar que no ocu­
rra el día menos pensado.
Esta eventualidad es la que debe tenerse 
en cuenta para prevenirse contra ella, por 
que así lo demandan, tanto la seguridad de 
las personas que viajan, cuanto los intere­
ses materiales de la localidad.
De esto se ha hablado mucho; más de 
una vez el asunto ha sido objeto de la aten 
cíiíuyla preocupación general, especial­
mente >de aquellas personas y entidades cu­
yos negocios se encuentran más directa­
mente entorpecidos y  perjudicados con ta­
les interrupciones ferroviarias y  que en ma­
yor grado y proporción f^ î r̂ían de experi'
mentar las desastrosas couC^ouencias de 
una interrupción de carácter más fe^rieral y  
permanente, cual la que sobrevendría 
un siniestro en el trayecto de Bobadilla- 
Málagii; pero hasta ahora, á pesar de todo, 
no se ha hecho nada serio, práctico y de­
cisivo para que la voz de Málaga, para aue 
el clamor de la colectividad malagueña lle­
gue á donde debe llegar, á fin de que se  
ponga remedio á ese peligro, h esa inse u- 
íldad que ofrece el actual estado de nues­
tras comiHiicadones ferroviarias.
No se trata de un pueblo cualquiera sin 
vida y sin importancia: trátase de la quinta 
capital de las provincias españolas con 
puerto de mar abierto al tráfico, en la cual 
se da el triste lamentable caso de que pa­
ta comunicarse con las capitales de la re­
gión, Granada, Córdoba, Sevilla y  con to­
do eí resto de España, no tiene más vía de 
ferrocarril que la de Málaga¡|á Bobadiila, 
en condiciones tales que cu^fiiier acciden­
te ocasionaría el más completo aislamiento.
Esta sola consideración, y  lo que con 
frecuencia viene ocurriendo, es lo bastante 
para que se comprenda toda la importancia 
que para nosotros tiene la solución de ese  
, problema referente á las comunicaciones 
por ferrocarril, y para que se vea y le  e s ­
tudie si es ya llegado el momento de que 
Málaga con cuanto 1 ipresenta en el orden 
comercial, industrial y en todos aquellos 
otros que se relacionan con la vida local, 
tome con interés y eficacia el asunto que 
js, á juicio nuestro, wnp 4e los más impor 
tantes que afectan á nuestra población.
Nosotros con estos apuntes, con otros 
que an diversas ocasiones hemos hec}w, y 
conlot nuevos que nos pueda sugerir el es? 
tudio del problema, cumplimos una parte 
de nuestra misión, aquella á que nos obliga 
¡liiestra deber de salir á la defensa de íós 
int§fft8es colectivos de Málaga; ahora, 
otras personalidades y entidades realicen 
tquibién la parte de tnlsíón que les compete
y corresponde y no se  4®}? corra el
Nuestro porvenir está en Africa. Lo dicen 
don Tomás Maestre y los numerosos maestris- 
tas que van saliendo.
' 5Í*
En España está inculto el 46 80 por 100 del 
suelo. En Inglaterra el 28‘40. En Holanda el 
23. En Italia el 19. En Hungría el 1 0 '^ . En 
Bélgica el 9 40. En Alemania el 9'90. En Fran­
cia el 9'10. En Austria el 6 90.
De las 50.704, 600 hectáreas que tiene el 
suelo patrio, 2.412.041 no son adecuadas para 
el cultivo, y 7.010.229 son de montes.
Los españoles cultivamos unos veinte millo­
nes de hectáreas. Y nos quedan otros tantos 
sin roturar, sin sembrar, sin que Valgan nada, 
cuando! si el sentido común imperase en nos­
otros, debíamos afanarnos por acrecentar el co­
mún acervo por medio de una acción coloni­
zadora, enérgica y tenacísima.
Nunca pasan de cuatro millones las- hectá­
reas destinadas al cultivo del trigOi Y el valor 
de la cosecha de este" cereal oscila ordinaria­
mente de 700 á 900 millones de pesetas.
A cada una de esas hectáreas, nuestros agri­
cultores sólo arrancan de cinco á siete hectoli­
tros; los franceses logran de 18 á 21; los bel­
gas de 20 á 22; los españoles de Argelia de 14 
á l6 .
En treinta años Francia ha duplicado su pro-, 
duedón de trigo. En once años Alemania ha 
aumentado el producto medio por hectárea en 
510 kilos para el centeno, en 339 para el trigo, 
en 520 para la cebada, en 530 para la avena. 
En 1846 la producción media belga de trigo 
por hectárea era de 1 435 kilos, en 1895 as­
cendía á 1.931; hoy ha pasado de los 3.0(W.
Nuesfros campos más feraces no rinden, 
con raras excepciones, arriba del 2 por 100 de 
su, coste. La renta y el fisco asesinan á la pe­
queña propiedad La Hacienda pública posee 
hoy 200.(X)0 predios, que embargara á sus due­
ños, porque éstos no pudieron pagar las con­
tribuciones.
Mientras en las ciudades, en que se amonto­
nan los ociosos, los alquileres se elevan enor­
memente, hay mijes de pueblos donde ofrecen 
las casas á cinco duros, sin que se presente 
comprador.
Según cálculos de una acreditada revista 
económica la riqueza española en poder de 
los extranjeros es de 4.000 millones de pesetas.
por (b1 Interesado, ó declarada de oficio por 
acuerdo del Ayuntamiento, al cual habrán de 
concurrir para este objeto, cuando menos, la 
mitad más uno de los individuos que lo compo­
nen.
Art. 4.® La edad para la jubilación se acre­
ditará con la fe de bautismo debidamente lega­
lizada, los años de servicio con certificación 
expedida por el secretario del Ayuntamiento 
con el V.® B.° del alcalde, y la imposibilidad 
de continuar trabajando con certificación de un 
facultativo (ó dos donde hubiere más de uno) 
que nombrará el Ayuntamiento.
Art. 5.® El haber de jubilación no podrá 
exceder de la mitad del sueldo mayor que hu­
biere disfrutado el interesado durante dos años 
cuando menos.
Art. 6.® Cuando un empleado municipal que 
no tuviere dérecho á jubilación se inutilizare 
para continuar en el servicio, podrá serle con­
cedida, si el Ayuntamiento así lo acuerda, una 
pensión que no exceda de la tercera parte del 
mayor sueldo que hubiere disfrutado durante 
dos años, ó un socorro por una vez (si no lle­
vare aún dos años de servicio) que no pase de 
una anualidad de su mayor haber, todo ó juicio 
del Ayuntamiento, quien hará constar en el ex­
pediente las razones en que se funde para ei 
señalamiento de la pensión ó socorro que den­
tro de aquellos límites acuerde, comprobándo­
se además la inutilidad del interesado con la 
certificación que dispone el artículo 4.®
Art. 7.® Las pensiones y socorros por una 
vez á las viudas y huérfanos de ios empleados 
municipales, no excederán tampoco de los lími­
tes marcados en el artículo anterior; será po­
testativo en ios Ayuntamientos conceder ó no 
estas pensiones y socorros; y condición precisa 
para obtener las primeras, que el causante ha­
ya reunido los requisitos que dan derecho á 
jubilación con arreglo al artículo 2.®, ó que 
caso de no reunirlos, haya muerto en un acto 
del servicio después de desempeñar dos años 
por lo menos destinos de la municipalidad.
Art. 8.® Quedan derogados los reales de­
cretos, órdenes, reglamentos é intrucciones 
que se opongan á las prescripciones que ante­
ceden; pero las pensiones concedidas hasta 
ahora con arreglo á ellos continuarán vigentes, 
conservándose además á ios actuales emplea­
dos municipales los derechos que tengan adqui­
ridos.»
un criterio muy amplio. Inútil es decir que el 
Comité tiene la completa simpatía de los pro­
hombres del partido. BALNEARIO DE TÚLOX
E l  'tn a risca l M a za in e
Nuestro presupuesto es, si se compara el 
coeficiente medio de la riqueza española con el 
de la extranjera, enorme, abrumador, y ade­
más de eso absurdo.
Trabajando, después de reformarlo y de 
convertirlo en progresivo, reproductivo y cien- 
tíÉco, podríamos en 20 años roturar y sem­
brar los 20 millones de hectáreas de terrenos 
fértiles que conservamos infecundos; recon­
quistar nuestra independencia económica, 
comprando las acciones y obligaciones que de 
empresas españolas tienen los extranjeros; 
convertir nuestras deudas, y luego Irlas amor­
tizando; beneficiar nuestras minas riquísimas 
y transformar los productos de ellas en vez 
de seguirnos reduciendo al desairado y ruinoso 
papel de exportadores de materia prima; apro­
vechar la enorme fuerza inútil de nuestros in­
contables y poderosos saltos de agua; robuste­
cer nuestra industria enclenque para que ca­
minase sola en busca de bizarras competen­
cias, libre de los andadores arancelarios; aca­
bar con la emigración; dar agua á las tierras 
sedientas, caminos á las comal cas aisladas que 
viven lejos de k  civilización, pan de cultura al 
analfabeto, amparo al cultivador victima de la 
üSílfa, justicia al siervo del cacique vil...
Uno de los más trágicos recuerdas de la gue­
rra franco-alemana de 1870 es el del infortuna­
do mariscal Bazaíne, acusado de traición, con­
denado, fugitivo, muerto en España, desapare­
cido en una densa penumbra histórica en que 
aún se ignora si late la infidencia ó el martirio.
Son muchos los que creen que el desgracia­
do mariscal no fué culpable, sino víctima de la 
fatalidad y de! error, y en este sentido vienen 
publicándose, desde hace tiempo, numerosos 
libros y artículos que proyectan no poca luz 
sobre el asunto; mas ahora se ha iniciado una 
gestión formal y positiva que, por su origen, 
es digna de la más cordial simpatía, y por su 
desenvolvimiento oficial, tal vez resuelva de 
finitivamente la cuestión.
En efecto, un digno oficial del ejército es 
pañol, hijo del mariscal Bazaine, ha dirigido al 
ministro de Justicia de la República francesa, 
desde Zeluán, y por conducto de la capitanía 
general de Melilla, un escrito pidiendo, según 
la ley de 1905, la revisión del proceso que se 
formó á su difunto padre,con motivo de la ren­
dición de Metz.
Es muy probable, casi seguro, que esta ini­
ciativa del oficial español señor Bazaine re­
nueve en Francia y fuera de Francia la viva y 
apasionada controversia que otras veces ha 
agitado á la opinión sobre la culpabilidad ó la 
inocencia del difunto mariseal.
¡Ojalá de esta prueba, promovida por la pie­
dad y el amor filiales, resulte inmaculada y 
triunfante la memoria de aquel infeliz soldado!
qp— n—— . uiju
Pero sin duda, ustedes han oido hablar del 
testamento de Isabel la Católica, del rasgo de 
Cisneros, de la gloria de O'Donnell y de que 
nuestro porvenir está en Africa, como digo an-
Más allá deí río Kert se encuentra nuestro 
único tesoro, nuestra única esperanza, según 





El Gobierno inglés trata de presentar tam­
bién al Parlamento para su discusión, el impor­
tante proyecto de segiiro contra la falta de 
trabaío de los obreros. Esta ley, próxima á 
discutirse, tiene grandísima importancia y para, 
ponerse en vigor deberá ir acompañada de 
otras leyes complementarias, al objeto de pro­
porcionar, traba jo á los desocupados y atesti­
guar si algunos de los que se benefician con 
esa ley, son vagos profesionales más bien que 
obreros.
Este proyecto de la Cámara de los Comunes 
seifunda en los cuatro principios siguientes:
1. ® Cuotas obligatorias áloe trabajadores 
y empleados.
2. ^ Subvención considerable del Estado.
3. ® Organización por oficios.
4. ^ Qu3 sea obligatoria para todqs los pa­
tronos y empleados, para los obreros hábiles é 
inteligífintes y los peones ó braceros, para los 
individuos de la Unión general de Trabajado 
res y para los que pertenezcan ó esta socie-
dad. . u
Los oficios á los cuales se aplicará, por aho­
ra, serán los constructores de edificios y sus 
similares, los obreros de las fábricas y los que 
trabajan en arsenales.
Por lo visto á los obreros intelectuales no 
se les incluye entre los beneficiados por esta 
ley y tácitamente se les aplica, con notoria in­
justicia, la castiza fórmula española: Que los 
paría an rayo.
El modo de cobrar los segaros en el proyec­
to del Gobierno, está basado en el sistema 
alemán de seguros páralos inválidos del tra­
bajo. Todo obrero está obligado á proveerse 
de un carnet en el que debe estampar su fir­
ma, y cuando es despedido del taller por cual­
quier motivo se presenta en la Bolsa del Tra­
bajo más próxima ó en otra Agencia de coloca­
ciones, donde deberá firmar en las listas de los 
obreros faltos de trabajo, al objeto de poder 
optar á la indemnización correspondiente. En 
el acto ó poco después, obtiene el derecho á 
una pensión durante un período de tiempo 
anual máximo ya especificado. Al fijar la can­
tidad que se hade indemnizar, se tendrá en 
cuenta -el tipo de beneficio fijado por la Unión 
de Trabajadores para sus miembros, pero la 
cuantía será, seguramente, menor que la obte­
nida por los socios de ésta, que alcanza á la 
suma de diez chelines.ó sean trece pesetas mal 
contadas por semana. _ . . .
Este sistema de seguro se aplicará de igual 
modOvá los individuos de la Sociedad Unión de 
Tir.abajádores, como á los que no pertenezcan 
á esta colectividad, pero es posible se esta­
blezca un convenio ó modas vivendi para que 
las indemnizaciones de los primeros sean satis­
fechas por la misma sociedad sin intervención 
directa del Gobierno.
Se practicará una minuciosa investigación^en 
los antecedentes de los individuos que partici­
pen con excesiva frecuencia de los beneficios 
de esta nueva Ley, pues en Inglaterra, como 
en el resto del orbe terráqueo, abundan los 
ciudadanos que tienen la debilidad de estar 
siempre paraos sin q le haya dios divino, ni 
poder humano que logre darles cuerda.
Mientras en el Parlamento inglés se discute 
concisa y rápidamente tan transcedental pro­
blema en beneficio del proletariado, tendremos 
nosotros la satisfacción de ponernos á la altura 
de aquella Cámara de los Comunes, discutien­
do en nuestro Parlamento la Ley de Asociacio­
nes que seguramente será una lata tan sobera­
na como la ya famosa del Candado, después 
de votarse la cual, si es que se vota, quedarán 
los señores y señoras Interesados en el mismo 
número é idénticas condiciones que en la actúa 
lidad, mientras el señor Canalejas se pavonee 
satisfecho por haber tenido ocasión de justifi­
car el calificativo de anticlerical eon que a'gún 
guasón tuvo la ocurrencia de bautizarlo.
M a n a n t i a l  a z o a d o  y  r a d i o - a c t i v o . - - ( P r o v i n c i a  d e  M a l a g a )
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para los catarros
N o  s e  a d m ite n  e i i f e r m o s  d e  t i s i s  ó  tuSBencia iosos
Pídanse folletos de los bafios, ó su ipropie^ rlo don Manuel del Río Cómitre, en Tolos —Tempo­
radas oficiales: Del 1.® de Mayo al 20 de Junio y de 1.® de Septiembre al 31 de Oetubre.—Se reeo- 
mlenda la fonda del campo, por higiene y por la prosimidad al Balnea io y r o- su nueva capilla pú- 
islíca: además de la mesa redonda, hay meaitas separadis, á precios convencíales.
“?oe$U$
Con este título, esmeradamente editúdo 
por los Sres. Zambrana Hermanos, y  to n
un notable prólogo del distinguido literato 
don Narciso Díaz de Escovar, ha publicado 
la señora doña Luisa Radál un interesan­
te tomo que contiene varias y  escogidas 
poesías originales de su difunto esposo, el 
notable poeta malagueño don Eduardo 
Andeyro del Castillo.
En el prólogo de este libro se  dice del 
p jeta Andeyro que era tal su modestia que 
se opuso casi siempre á que sus poesías 
fuesen conocidas. Escribió más para rea 
lizar un desahogo de su espíritu, para ex­
presar sus intimidades, que para que el 
público se deleitase con sus creaciones.
Pero ahora, por fortuna para las letras.
, la señora viuda del poeta, considerando 
como un deber no dejar en el olvido las 
composiciones de su esposo, se ha decidido 
á publicar una gran parte de aquéllas, que 
son las que contiene el volumen de que nos 
ocupamos y de cuya lectura se adquiere le 
convicción de que el señor Andeyro era un 
poeta de tan exquisito gusto como de tier­
na y viva inspiración y que rendía culto á 
las bellas formas de nuestro inmortal da  
sicismo.
El tomo publicado contiene composicio­
nes de varios metros y estilos, que revelan 
la potencialidad del estro poético del señor 
Andeyro, el que de haber sido menos mo­
desto y retraído, tendría entre los poetas de 
aquella época, contemporáneos suyos, el 
nombre que le correspondía.
Claro es que los gustos literarios han Va­
riado y que la forma actual sigue por otros 
derroterros de la empleada por nuestros 
poetas que florecieron en la mitad del siglo 
anterior, por !o cual ahora no se puede 
hacer una crítica minuciosa y circunstan­
ciada de las poesías deí señor Andeyro que 
hoy salen á luz, pero sí puede afirmarse 
que en ellas hay rasgos de belleza, de ex­
quisitas ideas y de nobles y elevados pen­
samientos en que se revela el espíritu de­
licado del autor.
Sus versos se leen con gusto por su co 
rrección' y bello estilo y creemos sincera­
mente que la señora Radal ha hecho muy 
bien dando á la estampa y á la publicidad, 
esas poesías escogidas de su ilustre es 
poso.
A quien fué tan modesto en vida como 
el señor Andeyro, justo es que se le rinda 
un cariñoso tributo de recuerdo y admi 
ración,
URBl ET ORBE
d e l Crohieno
La nota diaria
Las jubilac ones de empleados municipales y 
pensiones á las viudas y huérfanos de los mis- 
nios se rigen por el real decreto de 2 de Mayo 
de 1858, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«Tomando en consideración las razones que 
me ha expuesto el ministro de la Qobernacioni 
he venido en decretar lo siguiente;
Artículo I.® Los acuerdos de los Ayunta* 
mientos sobre conceder jubilaciones y socorros 
ó pensiones individuales en recompensa de sus 
buenos Servicios á los empleados del común y 
á sus viudas ó huérfanos, no podrán llevarse á 
efecto sin que recaiga sobre ellos la aprobación 
del Gobierno cuando corresponda al mismo con 
arreglo al árt. 98 de la ley de 8 de Enero de 
1845, aprobar el presupuesto municipal respec­
tivo. En otro caso bastará la aprobación del 
Qo|efnador de la provincia, pero deberá éste 
dar cuenta al ministerio de |a Gobernndón con 
remisión del expediente.'
Art. Tendrán derecho á jubiiadón los 
empleados münicípales, excepto los d® ^oHcfa 
urbana y rural meDcionados en el párrafo 6.? 
dei grtÍGUlo 74 de la ley de 8 de Enero de 1845, 
que durante É) ajtos hayan ®ÍI1'
píeos del Ayuntamiento y tengan sesenta de 
edad, ó se hallen físicamente imposibilitados 
de continuar trabajando.
Arf. La jubilación podrá ser solicitada
L e y e s  en  p r o y e c to  
inglés*
Hace tiempo que en el seno del partido 
Unionista de Inglaterra, se notaba la necesidad 
de establecer las lineas generales y definir cla­
ramente el programa de reformas sociales que 
constituye uno de los proyectos más acaricia­
dos por tan respetable colectividad política.
Con este objeto se ha formado un Comité 
extraoficial, compuesto p r !r.i:mbro8 de 
aquel partido, que actualmente se. ocupan en 
examinar y discutir con actividad, verdadera­
mente febrilj Importantísimas cuestiones técni­
cas sobre las cuales se hace preciso legislar 
en breve plazo.
Preside esta Comisión Mr. Smith, y además 
de los vocales que pertenecen á la Cámara de 
ios Comunes, forman parte de ella individuos 
np políticos tan prestigiosos gomo el duque de 
Marlborough. El Qomité trata de asegurar el 
éxito de su empresa, utiiiiando los mejores y 
más expertos colaboradores profesionales, ha­
biendo invertido además grandes sumas en me­
tálico para enviar comisionados inteligentes á 
países extranjeros §1 objeto de examinar la le­
gislación en ellos vigente sobre los problemas 
piantpados, los resultados que aquellas leyes 
hayaii producido en la práctica, las deficiencias 
observadas, y los medios más eficaces y prác 
ticos propuestos para evitarlas.
Entre los numerosos asuntos de que se pcií!; 
pa, figuran la reforma de la Lpy de Pobres, 
süguróSí viviendas, modlcación de la Ley so­
bré accidente, educación técnica, CHllgfeción, 
y cue8|ipne.f cuyas problemas
creé ei Oomíté poder lalucionar basándose en 
los principios del partido conservador que fué 
el que inspiró las grandes reformas propuestas 
por Lord BeacQnifieldi Qfiuhi^sfluin. Lo^d 
lalisbury'yM r. Balfour. La actitud del Comi­
té, con Respecto á ja legislación social que trata 
,|íé proponer el Gobierno, es de verdadera 
concordia y se halla dispuesto á discutirla con
L o  gu e n os c u e s ta  d ia r ia m e n ­
te  á  lo s  e sp a ñ o le s  u n a  f a m i l ia i
E l  p a p á :
19A A S pesetas*
L a  maitndí
L2SO  pesetas*
L o s  n iñ o s:
TjnOf 1»&88 pesetas*
OtrOf 0 9 4  id*
Otray 0 9 4  id*
JLa á b u e litm
0 9 4  pesetas*
m
HERNIADOS
L a s  tía s:  
Una, 
O tra , 
O tra , 
O tra ,
0 9 4  2 ô setas,
4 1 8  id ,
4 1 8  id*
418 id*
l}o ta l d e l s tie ld o  d ia r io  d e  la  
fa m i l ia :  2 0 .113  pesetas*
E i i i i f  a á l  ^ á n o s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Co«l0 ea 8U último viaje por España, MR BA­
RRERE, de París, piensa ofrecer un vendaje gra­
tis á les dos primeros pobres que se presenten el 
dia de su llegada á cada población y provistos de 
un certificado de pobreza firmado por el alcalde 
cnnsílíucionál El VENDAJE BARRERE pa en­
fado en Francia y España es el único aparato elás­
tico adoptado por el ejercito francés, el más sua­
ve y do más resistencia! el único que en el mismo 
acto reduce las hernias, las más rebeldes y más 
desarrolladas.
No confundirle con otrós aparatos elásticos con 
ó sin pelotas neumáticas y vendidos con promesa 
d§ curación, sie?.do así que la Hernia no secare 
más que con la operación,
Asegurando una contención perfecta sin pelota 
especial, el VENDAJE BARRERE permite pres­
cindir de la operación con tan buenos resultados 
que por esta razón es solicitado por todo el uni­
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa­
les, de las cuales siete corresponden á España.
Mr. Barrére esferú ae paso en Málaga. Su- 
cursál, f 4  calle forrijos los dias sábado 29 A-
bnl y (unes i" de Mxtyo.
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, nüm, \ 0, 
los dias martes 2 y miércoles <9 de Mayo.
—Ha sido aprobado por este Gobierno civil, 
el Reglamento de una nueva Agrupación soda-' 
lista,creada en Cuevas de San Marcos.
—El domingo en la noche.se reunió la Juven­
tud socialista, la cual Inauguró las sesiones de 
oratoria entre sus afiliados, con el fiq de ir ca­
pacitando á sus individuos para la lucha pú-> 
blica.
Entre los jóvenes que descollaron en la ora­
toria figuraban Córdoba y Borrallo.
Sigan los jóvenes por ese camino que es el 
único que los pondrá en condiciones para la lu­
cha por sus ideales.
—La Sociedad de agricultores La Vegeta­
ción, ha señalado la cantidad de úna peseta 
semanal, con destino al compañero Navarrete,
- E l  domingo se {eunió el Comité de la Fe- 
ieración local, tratando asuntos de interés é 
importancia, que dado lo avanzado que terminó 
'a reunión, nos impide dar publicidad á los 
acuerdos adoptados.
—La Sociedad de Dependientes de Comefi 
rio, está dispuesta á que se cumpla el descan­
so dominical y al efecto el domingo recorrió la 
ooblación una numerosa comisión de depen­
dientes denunciando á varios infractores de la 
ey.
— La Sociedad de Dependientes de Comer* 
cío, le ha declarado el boicot al comerciante 
don Ricardo Iñarritu, y al efecto ha solicitadot 
el concurso de la Federación de Sociedades 
obreras.
Según parece las causas obedecen al ’vicum- 
plimiento de determinadas bases, suscriptas 
por dicho patrono y la entid-i de dependien-
t68t
Juan Lorenzo.. .. . .
A L M O  N E D A -
En calle de-Carretefrás número 98 2.®, de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 
del corriente mes.
O a n e io n e ro  G ó m io o
M I G A J A S
Ayer me ha dicho Serrano, 
(uno que asistió a! estreno) 
viendo un programa de mano, 
que el creyó, da gozo lleno, 
que venía con Morano 
la Moreno.
A Burdeos me marcho 
te lo vengo á decir, 
á ver á un distinguido especialista 
en garganta y nariz.
En León, le han detenido. 
Mas, tal pájaro de cuenta 
no es el matador perdido 
de Vicenta.
Es que el pobre se moría 
y, matando á la Verdier, 
comprendió que así tendría, 
que comer.
¿Quizá en la atracción de! rancho 
todo el problema consista?
(¡Que dé la solución Pancho, 
charadista!
¿Os sale por algún púnto 
el anhelo natu*;pL 
de que olvide otro asunto
jIloVÍHÍe«to steial
Hnnyadi j&nos
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
í á E l Popular,
v e n d e  e n  M a i r l d
En sesión celebrada el día 9 del corriente por 
la sociedad Hércules, acordó contribuir con la 
cantidad de dos pesetas cincuenta céntimos se­
manales, á la suscripción abierta por la Agru­
pación, con destino al compañero preso en la 
cárcel de Málaga, Evaristo S. Navarrete.
Como se vé,el acuerdo adoptado por la refe­
rida colectividad la honra en alto grado y es 
merecedora á nuestro aplauso y revela un 
alto espíritu d§ solidaridad.
■=La Unión de ferroviarios y empleados 
obreros de los Ferro-carriles de España, sec­
ción de Málaga, nos ha remitido el nombra­
miento de su junta directiva, que con el mayor 
gusto publicamos:
Presidenta: Francisco GiL 
Vlce: Rafael Abolaflo,
Secretario  ̂ Francisco Bascuñana.
» 2.®: Manuel Marrón,
Tesorero: Francisco Carrillo.
Contador: Francisco Solero.
Vocal 1.®; Sebastián García.
» 2.®: Miguel Alarcón,
3.®: Manuel Ruíi,
PEPETÍN.
P u e p i a  d(i|l S o l |  tf y  12
Admiuiftraci^n 4® Loterías
Aguas de Lanjarón
El de la Salud de Lanjarón conviene á todo
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple* 
to la digestión.—Molina Lario 11.
Audiencia
La nueva colectividad tiene su domicilio so- Alora.-Hurto-Procesado, Baldomcro Ardílo 
qiql en el Centro obrero de calle Tomás de Có*i Ruíz —Letrado, señor FaIgueras,—Procuradáí- 
xantúm, 12, I señor Berroblauco. '
Siisxtensión
En la sala segunda se suspendió ayer^-par enfer­
medad del letrado defensor señor 'iRo’aado Sán­
chez Pastor, la vista de la causa seguida por el 
delito de homicidio contra Enrique Flores Lozada*
S eñ a lam ien tos p a r a  h o y  
Sección primera
Santo Domingo.-Hurto.-Procesado, Francis­




Tíy.Sea esto, ó no, desatino.
ese pájaro de cuenta
que malogra su destino, 
y que lapcli detenta 
(creyendo en su olfato fino) 
no es, lector, el asesino 1
de Vicenta. j
Dice el público sencillo "i
que, hallárídose en la pendiente.
vale más ir a /  badil o




entre el público, bastante
más que en época distante
la morena Trinidad, 
el Morano comediante.
'‘í--
I '; '' 
I .
'im.
■'■•■ V - - • ' ■ ' ■ ■:■ v^v:
Niños enfermizos INFORMACION MILITAR
Pluma j
^psrteneclsnies á Jos pueblos de Gatiilla» de Át 
baidgs, Canillas de Aceituno, Carraíraca, Es'
En el vapor «Serra» llegaron hoy, proceden’
tepona y Guaro.
Cuentas m usilclpaíes.-El alcalde de Cue 
vas Bajas participa á este Gobierne civil que 
han quedado expuestas al público, en la secre«
íes de Cádiz, 3 cornetas, 4 tambores y 293 sol- i taría de aquel Ayuníainiento, las cuentas munh 
dados para los cuerpos de esta brigsda. ¡ cipales correspondientes al año de 1910.
En tren mUitar llegaron de Granada dos sar-1 C síaciones.-L s Delegación de Hacienda ch 
genios, dos cabos, tres cornetas, tres tambo- í ta á don Bartolomé Sánchez Bravo v á don 
res y 284 soldadcs, con igual destino. Juan Cabello Echenique, para asuntos Que íes
—Procedente de Cádiz llegó el tren militar intereasn.
Nu pocas perso i'*í> se imEglnan que !as Pü- 
di rd-s Pi V son en ~ exclusivanieníe para 
las perisüíias suhjí'viíc». Ee «u error grave. Los 
niños enfermizos, desmedrados, les que pade­
cen como .consecuencia del crecimiento, á par­
tir de ios 5 años, pueden obtener el mayor be  ̂
nefido del írstamienío por las Plldora'a Bink, 
parlas cualee favorecerán su desarrollo, les 
darán Issngre ¡rica y pura y fuerza» que des 
pondrán á cubierto de numerosas enfermeda­
des epidémicas: sarampión, escarlatina, fiebre 
tifoidea, influencia. Los niños que en los mo' 
meiitos actuales parecen abatidos, tristes, ios 
que aparentemente carecen de sangre, los que 
se hallen aíiéiiiicos, .serán atacados por aque-> 
, lias enfermedades, Acudid eu su ayuda: podéisí 
ponerlo á cubierto da las enfermedades epldé- 
. micas; podéis salvarlos.
F i l ia r a s  F ltlk
Sa hallan de venía en todas las.ffirmadas , al 
prado ¿e 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las 
s e k  cajas.
CALENDARIO Y  CULTOS
a B R I l
Luna meriguante el 21 á las 6'36 mañana 
salé 6,4 pónese 6‘40
1 8  .  ■
Semana 17.—MARTES ;
S.iUtü& dt; hci*, —Santos Fustino y Eleute^ 
irlo. ■' ■
Sanios -de mañano^— San Hermógenes. ?
Jíibliéo para hcíy '
■ C uA R SH tA  H G R A S.-íg leslá ' de las Ca- 
.taíinas.
Fara íRíí."¿a/É¿7,—iglesia de San juán.
P 3 I i  w
_  ̂ láf
■én íajwíA'' cápsula® para botella» de todos cqÍo« 
^Isachss de esrehos para le»
V'ír ■ V sfdsí CiS u?
U?TI!PS.DE AOUILAR W  
Teléfono n,° 311
1.004 conduciendo 251 reclutas para el regi­
miento de San Fernando y 228 para la Coman­
dancia de ártillería de Meiiiia.,
Todos embarcaron para la tiUÍma plaza, en el 
vapor correo «Barceló».
, Hoy en tren correó llegará de Córdoba 
el contingente qiíe el Régitnienfo de ía Reina 
da á los cuerpos de esta Brigada.
Dicha fuerza’se compone de 30 cabos para 
el regimieriío. de Borbén, ,4 tambores para el 
de Extremadura, im educando de banda para 
Borbón y 14 soldados conductores para la Sec­
ción de ametralladoras.
Los dí&s 19 y 20 llegarán de Badajoz y 
Madrid les recluías de la primera región, cuyos 
cuerpos residen
Seguidamente vendrán los de la segunda re­
gión. ' ^
—Siguen dedlcátidosé á ejéfdclós de tiro al 
blanco y de puníeríss, los recluías de los regi­
mientos de Extremadura y BoVbón.
—La íuerba veterana de ambos cuerpos pirac- 
tica instrucción dlariameníe, al mando de los 
jefes de batallón.
CAf.-LB., DI
El Rüinero de los individuos que peredsron 
en Ganilias de Aceituno, víctimas del funesto 
poder del caciquismo, ha sido aumentado con 
e! ffiliécimie.nío de otro infeliz vecino del refe­
rido pusb'o.
En la refriega resultó gravemente herido 
Francisco Guerrero Pérez.
Recibió este un balazo que penetrándole por 
cuello salió por ia boca.
El herido, que contaba 65 años de edad, fué 
curado por el médico titular, siendo después 
conducido á Vélez-Málaga, en cuyo hospital 
quedó encamado.
Tras Isfgos y horribles padecimientos, el 
pobre anciano ha dejado de existir.
La guardia civil del puesto de Vélez-Málaga 
hs oficiado si Gobernador civil dándole cuenta 
del fallecimiento.
^^ssssassss^sextsi^ss^^si í̂ssisíáSí^smxsasísmfímKS^
Presidida, por el señor Navarro Díaz cele­
bró ayer sesión éste organismo, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de ia ante­
rior, ios sfguie.níe8 acuerdos. ;,
Dejar sobre ía mesa un informe sobre ins­
pección sdministraíiva por falta de recauda­
ción en el Ayuntamiento de Casarabonela, que 
ingresa su contingente por 1910.
* informe proponiendo se remita al
coníráíisD' tramita psra su prosecución,!
r-xn^díelitá uC «^femio que 86 gigue contra 
el ■̂‘¿untamiento de ,^níequera, por .débitos 
de contingente del 4.® trimesí.*'© ds 1910,
Dejsr sobre la mesa ©tro informé proponien­
do al señor gobernador se haga una inspec­
ción adminisírativa en el Ayuntamiento de Ma- 
cbaraviaya, por falta de recaudación del año 
1910.
Quedar conforme con el informe sobre spro- 
bací 3a definitiva del proyecto de carreteras de 
ViÜa.nueva de Tapia á ia de Antequera á Ar- 
chidona ála  deLoja á Torre del Mar.
Aprobar las cuentas indocumentadas de Io5 
gastos efectuados durante el mes de Marzo 
último eii los hospitales é Hijuelas de Expósi­
tos de Merbelia y  Ronda y en la Hijuela de 
Expósitos de Véiez" iMáíaga, que ascienden,; 
yespectivameníe, á lasgunias de 1.074 pesetas 
35 céntimos, 2 830 02) y 775 6 i .
Pasar á informe de ía comisión Jurídica un 
¿jt;í^4nien sóbre la seliciind^formulada por la 
Sodeobíl Malacitana de molinería y panifica- 
ciósi, pidiendo ía rescisión del contrato que pa­
ra el suministro de harinas á los establecimien­
tos benéficos de gsta capital, tiene suscrito con 
esta Corporaclén, g.n virtud de adeudársele 
varios meses.
Quedar conforme con la sancíóíl de ingreso 
en el Manicomio de los presuntos alienados 
Saívildor de Rivas Ríos, María Cuelo López, 




\E 1 deseqiíilibi’io nervioso'trae 
como coiísecueúcia la .iriitábilidad 
de los centros nerviosos, céi-ebro 
y médula, produciendo insomnios 
dsbiíidad genera! y  eü muchos 
casos la
N E U R A S T E N I A -
I  acotnpafíada, de pérdida de m e­
moria, apatía , dem acración, Isis- 
terisKJO, inapetencia.
EL MEJOR TONICO pará curar 
estas afeccioues, es el Dinaraogeno 
Saíz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscnlar, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funeione.s, por 
io que cura el
R A Q U I T I S M O ,
recetándolo los médicos para toda» 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre. los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al esídmago; tonihea y 
nutre másj pudiéndose usar lo., mis­
mo en verano que da invierno j’’lo 
topjáh los Niños con yerdadero 
placer, á  ios qÜQ transforma de pá- 
y  ahémicQS, en ¿onró^gdos 
y f se ríe s  coü solo el uso de dos 
irascos. ■•■- "‘i®':-#
Bs Venta en las principales fcfrtnaciás 
dsí mando y  Serreso, 30, MADRíP .
Sa remite íollsto á quien lo pid».
PUBLICO
De^déí.°dfel acíusi queda abierto al público 
el I1U3V0 íaber de iamplsíería y bombería de 
C s^ lstéb ssi IB e r s sa i .
Alumedajf 40
fe«aiiyMgiaBffisg3p53j;j;BH5igK̂iaĝaagaa3̂ î BSŜ ^
Slitrfgctai @il§§r§llikai
d e  M ú la g u  
Día 17 á las ócíio u5 ja mañana
17'2.
Barómetro: Altura, 706'33.' 
Temperatura mínima, 10‘6.
Idem máxima del día anterior 
Dirección del viento, NO,
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, ilana. (Lluvia 6 O.mm)
locales
Reyerta.—En la calle Ollerías promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Juan Mu­
ñoz Ruiz y José Montañés Márquez, resulían- 
d© el primero . con una fuerte contusión en la 
cabeza, de !a que fué curado en la casa de so­
corro del distrito.
R ecíainailo.-Por ios agentes de laautori- 
conforme con lo presupuestado pofí ha sido detenido Enrique Aguilar Rico, que
el arquitecto provifidal para las repáracíones i se hallába reclamado por él juez ínstrucíor'de 
predaás en el pavimento de las oficinas del ha  Alameda,
Gobierno.civil, y ordenar la realización de di 
chas obras.
Pasar al negociado corregpofjáieníe, para su 
informe, una ihsíanciá suscrita por los vednos 
de Casares, José Pérez y Juan Guerrero, 
seompsnando recurso de alzada .sníe e!. señor 
?ml.dstro de ía Gobernadó.n, contra acuerdo de 
«sta Comisión j declarahdo válidas las -eleccio- 
?ies municípaíss verificadas en dicha villa el 
día 39 de Enero últimó. , . . .
Aprobar, feí -infórnse sobre ía redamación dé 
don José Rai;íO:> Ségovia, contra sa  inclusión 
en los repartos de arbitrios de Aígaffobo, de 
J90S, Í908y Í910- ' ,  D ■;
Escandaloso.,—Por eséañdsHzar en la vía 
pública, fué ayer denunciado por los agentes 
de ía autoridad al juzgado correspondiente,An­
tonio Albanero Urdlsles. ,
Guarda jurado.r-Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal da Cü- 
tar, el vecino Cristóbal Torres Cgmacho.
Al cobro.—Por la alcaldía de Jimera dé Li­
bar ha sido puesto al Cobro el primer írimesíre 
de Í03 arbitrio? extraordinarios efésáos para 
cubrir el déficit del presupuesto lúunicipal del 
presente afío. ’ j
La difxte. ~~ En ÍM Diputación provincial se 
verificará hoy ante la comisión mixta' de rédu- 
tmnienío, la revisión de esteucíengs de mozo»
Reparto. La alcaldía de Alcaucín ha remi­
tido á este Gobierno civil un edicto anunciando 
la exposición al público, en aquel Ayuntamien­
to, del reparto de consumos para el presente 
efío.
Una. circular.—Por la secretaría de la Es­
cuela Nórmfe! de Maestros se ha publicado uíiá 
circular participando que durante la primera- 
quincena del .iróximo Mayo, se admitirán lila' 
soHcfíades par® el exámén de ingreso, á.ios 
qug. deseen dsr validez académica á las asigna­
turas de grados elemental y superior.
De egpropiacioóes,—El gobernador civil ha 
dispuesto se publique en el Boletín oficial la 
relación de propieíarlos interesados en la ex­
propiación de terreno.? del término municipal de 
Vélez Málaga, con moíi.vo de la .consírucclón 
del ferrocarril psíratágico de Véiez á PeHaha. 
ü llsa l@ a Blo&É®
’ E! que suscribe, Bartolomé Ruiz, vecino y 
propletarfo do Casgbermejfi, decláre:
Que con esta fecha recibo el alía, comple- 
íaiTiéníe curado, de úna anemia profunda que 
mantenía una languidez orgánica tan gradua­
da, que er diferentes órganos (ésíómago, pul­
mones y bronquios) se traducía por diversas 
molestias, que en progresión ascendente, anun­
ciaban peligros graves, no remotos. Viéndome 
hoy cQúipletameníe reconstiíúi.do y en abs^u- 
ío estado de salud, hsgo público, mi reconocí- 
rnfénto a! doctor Rosso y firmo la presente en 
beneficio de ios enfermos que como yó han 
padecido tanto y segülrlá padeciendo de no ha­
ber acudido á ésta ciííiira. Málaga 25 Marzo 
1911. B añolom éM iz  -Testigos: RafaeLCar 
bón.—Ramón González —Pedro Briale».—Ma­
nuel Medina,—Francí co Cabrera.—-María J i­
ménez,
Conato^de iacendio.—Próxirnsmente. á las
once y media de la mañana de ayer, las cam- 
paaas de la párróquia dé la Merced dieren la 
señal de incendio.
Esté, que afertunadsmeníe no pasó de 
conato, tuvo lugar en la casa número 11 de la 
calle de Picacho, donde habita Isabel Pérez 
Estfiñoi
,, De un anafe existente en su habitación, se 
desprendió uná chispa que incendió íá estera y 
yariás prendas que esíisban próxinras. j
Los yécinos sofocaron el incendió.
Algunos individuos del cuerpo de bomberos 
se presentaren én el lugar de ía ocurrencia, 
retirándose en seguida por no ser precisa su 
intervención.
Asociación Regional de C ases  Pasivas.— 
A las dos de la íarde dé! dia 19 del actual ce­
lebrará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción, en sú domicilio sodai. Calderería 7 , ó fin 
de tratar asunte.? de interés para la colectivi-; 
dad.
El señor Pregldcnte recomienda lá asisten­
cia al acto.
Málaga 17 Abril de 1911.—El Secretarlo, 
J .D a m .
 ̂Catedrático,--En virtud de recientéé óp03Í-‘ 
dones . celebradas en ía córte, en las cuáles j 
ha obtenido por unanimidad ei número uno, hsl 
sido nombrado catedrático de Máíemáticas del; 
Instituto de Cáceres, nuestro querido , am|go^
tatt -ihicfrortA íír»f»tir*í.¿̂ Adon Enrique Selfay Mas, ilustrado iicéncildo 
en Ciencias, que ejerció durante algún tiem ­
po el cargo de ayudante en este Instituto.^
Enviamos al iu?evo catedrático nüesíra más 
sincern ehhorsbuépa.
No se reunió. - Por falta de número de se­
ñores vocales no se reunió ayer en al Ayunta­
miento la Comisión municipal de Consumos. :
Pasaportado, -  Ha sido pasaportado para 
Fuengifola, el carabinero de esta comandancia, 
don Andrés Hueso Sánchez.
La tefcerola tíe Toroero,—Por el juez ins­
tructor correspondiente se han entregado en 
esta comandancia de carabineros la tercerola 
y un malelín de cariuchos mauser que utilizó 
el tristemente célebre carabinero Adrián Tor­
nero.
La subinspcccióa de carabineros.—Máña- 
na se verificará por- el coronel don Salvador 
Ncrisga Escolar, la entrega de la subispec- 
ción de car^binGros dO esta capital.
Chic ideal.—Como de costumbre, estuvo 
syer Enimstíísimo este cine, donde se exhiben 
muy buenas, cintas.
Hoy ge da á conocer otro número, el í04 ds 
!a revista «íPaíhó periódico», cinta esta que ya
Al mlsnio tiempo le hago observar, que te ­
niendo necesidad de ha ¡¿r nuevo edificio, al 
objeto de poder ampliar y engrandecer mi fá­
brica con todos los adelantos modernos, tanto 
en el^rden de consíruedón como en el de ma- 
quinaria, me veo en Is n?¿cesldad de suspender 
durante algún tiempo la imbricación y venta de 
hísrinas.
Úna vez terminadas e^as gründes reformes 
en mi fábrica Los Remedios, y creada nueva 
sociedad que se constituirá para la continuación 
del mismo negocio, tendrá el gusto de ponerlo 
en su conocimiento por sUiene d bien seguir 
honrándome con sus regpeíables órdenes.
Mientras tanto, me níVito su más afma. y s, 
s. q. él ni. b., Ángela López, viuda de A. Ló­
pez Rámirez.
“Esíjaña Libre,,. ~ So ha publicado ya este 
fiUéyo rotativo repubiiesno qué retíáefian Au- 
■giíísto Vivero, Lúis de Tspia y ctroseémpañé- 
,rp3 distinguidoa. Y tan claro habla el nuevo 
colega qué su segundo número há tenido les 
hónorefír dé íá denuncia.  ̂ .
El ejemplar recibido^ que se agotó en Mála­
ga, es magnífico por su texto, y su confección, 
io cual permite augursrís un gran éxito.
Casnales.—Enla ca.4  ̂ de socorro de da cs- 
ííéí de Máribianca fueron ayer curados los si­
guientes Individuos:
Sebastián Guerrero Ramírez, dé 29 añós, de 
una ‘ herida producida pór moráisco-de perro, 
'en Iá región glútea izquierda.
Antonio Rámirez García, de 16 sñds, de «na 
herida incisa en ei dedo nseñiqüé dé ¡a mano 
izquierda.
. Dolores Cabello Mor.’iiô  de uná herida con­
tusa de un centímetro srr la cabeza.
Todos ellos fueron cíií'ficados de pronósttico 
leve.
Después de curado.3i pasaron á sus domici-
Muy útil personas sanas ó eafértnas, qiae necesitan 
tomar siimentos fácilmente- digestibles y natriíiVps cwa 
fcrecaeacis ó á deshora (excursiones, tía jes, sports, étc.)
^ JbGss ds d te ld fi
Prspmáo u§st¡m doi 9 asimlíshísi.
Csáa ««s^HmMS'eqtíívak á ékz gramos' ¿c caifa«:
|S ;Í é íg lS f t  f i i i ;  »  A l í l i S S - M | | | ^ j
11 í i
? éafeá isthiesnÉ&í ea
SFO?-̂ gB¡Baa¡aBi«iSBE«33SH5SBaB58SaBgS8i3a5S3aBZg«!!5Sg]B5iBBBÊ««i<'l̂ '‘r^^
- , rs§^ss 'y.
■ am esso'
«Tía hija de los:^marqueses dg fas Cpevas y dírlí Cdoaprobados Ips padrones de cédalasperfior» 
pxdiréctorgéneral éeñoy Priádb V Palapiój |?e3 de!osbuéblós deIznate,.yMija8,
Ayer lunes salió paraT ;'^ ' " ' |  : ■ ' * —
El viaje, según dicen, tiene; por objeto re-1 .p  .a^end,atar|Q. de contribudonea comunica al 
poner su quebrantada salud. I señor Toaorero^de Hacienda haber sido declarado2. -i, - TT í ' , I cesante el . auxiliar subalterno de CamDilIo»De Caoipanillas.—Ha pasa.do. algunos, días ¡ Pedro Jiménez González. í«pmoí, don
en Ronda nuestro queri'io amigo y corre!Ígi©-Í ;: .
narío de Campanillas, .don Antonio García Mo*J? T<.a.Dirección general de larDeuda y GlaaesPa. 
lina. • haconcedidlolas siguientes pensiones: '
, . . 4 j r í Hurto de .úna cábállería.—E! vecino dek.» asignaturas de h  fa- g „ ,„b o . Diego d e o u n c U d o l P ™ ! ! ^ I c e n ^ ^  Tomás Jlmw. ITo
S’.  doiniaiio,-Co.reo Vi.=-| s i ,  guardia civi| de águeLpUesto que .de una'!'’ .DjBa' Emilia y dolía Herminia Gerlot NIato
-AíSfOnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Saníacruz. há abierto unrepa 
30 .extraordibaHp d e '
cuitad de Deriíchv en 
jo número 1, Ms i» 5.®
El señor Sánfacruz dará también lecciones
á domicilio, cuándo interesados lo solicf- 
.íaren.
C entro lasífüctivo  áíi obreros repubííca-
nos del 4 ° dísP íío —Canvocatoria.—Desús 
la ptíbiicaclón de .ía prefeíiníe, al 15 del mes ac­
tual, queda hbíPrt-i en este Centro la matrícula 
para clases da; oiis y nocturnas, de 10 ó 4 y 
de 7 á 9 de ís noche.
El Secreterió, firáncfsCo Luna,
íjnca de su^propiedad fué hurtódá uña caball?.-] huérfanas del K^iieral .de brigada don'iilan'pn 
n a  menor, ignorando quién pueda ser el autor.{ rrot Bonát, 2 650 pesetas, 
de dichcf hurto. , —
De este se ha dado, conócimienío al juzga-1 El Subsecrétarlo del ministerio dé Hacierí»
do correspondiente. Participa al señor Delegado haber sido nombrado?;iHB»!taiwHiaaawiwiifii8wvm»sMa«aa;t̂  ' aspirante á oficial de primera clase de la Admi
De In-struccion: pública
r > E  M Á B l h ÁI Ha presentado la renuncia del cargo de maes- _  _  ílrodeAvila, para el que fué nombrado en virtud
La Revolución’ Frsncesa.^M agnífica édl-t^‘r'^®"‘̂“*;®°̂ '̂  ̂ el maestro deja eácuela En la Comandancia de Marina se verlflcarim
don de la Ht^íona de \a Revolución Francesa,
por Mr. A. Tliiérs, con wi prólogo de don Ra 
fael Alíámira.
Un (uaderho semam-.l 25 céntimos de pese­
ta. Centro qe suscripciones de Juan GorzÓ- 
lez Pérez.—Hinestrosfe ’ 8, Málaga.
ll^ H g ssa  d@ «Lass^ase»!!!
El- mejor tinte pora abello.
DspÓsiío para Málaf ’ y su provincia, 'seño­
res Pládena y López, • 14.
los que padecen áe grú ^os rojos, de acné de 
forúnculos, de abscc '^os, de llagas supu-
En virtud ds concurso de ascenso ¡de 1910 han 
.sido nombrados maestros auxiliares de ésta Capi­
tal, doña 'Vicenta Mazón, dó'n Francissó Castüío;'biUtados, de loa que resultó ao:obádT'FpVnL7ñ 
Bravo y don Ricardo Msgariño, '  • Heredia Rando. remando
ayer los anunciado» exámenes para patroneaT 
pesca, resultando aprobado el a?.pifante 
Oneralla Múfqüéz.
También sé verificaron los de maquinistas bj.
T- A «Vi--------: . Vtu Itai
bn Málaga embarcaron 47 paaaje.=-03,.
Las maestras de las escuelas nacionales de niñás j De paso para Byehoa Airea fondeó aver en 
números 12, 13 14, 15.16 y 17 y los maestros de | nuestro'puerto'el trsaatiáníico de PinillosW e 
las .números 12, 13,14, 15,= 16 17 y 19 que no ha-,|/o/íní. que conducía 266 pasajeros de tránsito
yan recibido el ma erial que á continuación se- ------ -—  ■- - “ '
•expresa, se servirán redamarlo al señor Víano 
(Tejón y Rodríguez antigua Palma.)
Diez pupit es bipersonaips, una mesa tribuna,
.-reís bancos sin respaldo, seia percha» con diez 
ganchos, una pizarra grande, dos Ídem pequeñas
rantes, en una palabro; de enfermedades en j una escuadra ó cartabón, una regia y un puntero 
que exista supúración, aconsejamos vivamen- j 1̂111111
te,el uso de la Levadm<i de Coirr.e (Levadura |
seda dé Cerveza) con is cüáí obtendrán tina* GBtJOLOl.Sl>S
curación radical. I „  , , ,
Esta especialidad, ísn apreciada de los j ílegaron ayer á Málaga las si-
dicos^ se tmementra en isdas jas farmacias del 50 sacos ds salvado, á HerVeramundo entero. í . ; - . -
Exíjase la verdadera marca de fábiicá;
CQIRRE (deParís).
^................  J651d, de hari-
tna, á Guerr.á; 3 cajas de azafrán, á Rosado; 45 
I sacos de afr cho, á Bandrés.* 50 id. de harina, a 
|1d„ 2 cajas de azafrán é Castro; 1 barril de vino, 
já  Sgéa; 3 csjasdG: jabón, á Ariza; 6 id. de id.,á 
, , ,  ■ Romere; 10 id. de id , ó Moreno; lio  sacos de ha-
Visitar el nuevo eEteb^^cimiento de .muebles; t ina, ó Guillén;;6 cajas de jabón. á Macíus; 6 id. do 
situado en la calle de Iv-:: iVlártires n.° 4, dóñde, id., a Quillén; 2 id. de id , á Cásanova; 30 sacos 
encontraréis una buen;:. : chajá de precios, Sv. - ? de harina, ó SoHs; 10 id. de id., á García: 31 id. de 
Ló POR ESTE MES. j .ld .,á Lépez; roo id. de id , á Fernández; 14id.de
s»’r 5aí»«.BiiB0atB«s§ísía '¡14,0 García; 14 id. dé id.: á Moréro; lO cajas de
II 8 tS,.lSg|We»Sl Ijabón, á Puente: 12 id. dedd,. á Pastor; 500 sa-
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-|co3 de trigo, á Briaíes; 80 id.de harina, áBan 
pleío para niños y personas débiles. j di é̂s; 1 barril de vino, á Jiménez; 1 .id de cognac,
Recomendada por los mejores médicos, f.  ̂ ^  ‘‘í;» ú Sanz;
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita- ^- -  - I id. de cognre, á Roidán; 4 id. de vino, á Postigo; 
4 id .de  id , á Valle; 2 id. de id„ á González; 1 
i(i. de Id , á Arizg; 1 id, de id , á García; 1 .id. de
Büqües entrados ayer 
Vapor «Meliíón Gónz.áíe2», da Cádiz.
T. «Macarena», de Puent© Mayorga, 
» «San José», de Almería.
» «Ju.lán», de Motril. ' J
» «Barcelona», de Almstía. .
» «Serrad»; de Cádiz. '
, Baques despaehadcF
Vapor «Barcelona», para Cádiz
ríos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
O e s e a
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y oíros efectos difíciles de enumerar.
D&rán razón; Squilacha, 8,
Üa patrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico i] otra .cualquier op.p,acién
l¥n A«ín Adniínl«tff>.''vAn Ría iníni'-ma
se ha hecho populsríslma en Málaga, donde se j Iniciales, V. Á« A.
En esta dministradón se infor ará.
ú&  B ib p o s  .
Se ofrece, coií práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas. 
Escribir á la édniinistraclón de este diario.
suespera por los buenos áfícionados el dfa de 
exhibición, cea verdadero inter#s,
Los propietarios de este cine, queriendo una 
ve? más dar muestras de su altruismo y cari­
ñoso desinterés para upa Ipi njlos, hg adquiri­
do dos magníficós carneros qqe sorteará entre 
los concurrentes el próximo domingo, en la 
sección de tarde.
Llaniátnlentos judiciales.—El juez munici­
pal de Almachsr cita á francisco Martín fnjat'? 
do y Carmen Fajardo Pajardo.
El instructor del regimiento de Extremadura, i 
llama á Miguel Ferrón Oiraidez.
Axcidentes.—En el negociado coíresppn-: 
diente ds este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes'del trabajo sufridos 
por los obreros Manuel Moya Finado, Enrique 
Manuel López y Miguel Morales Gonzáltz.
d e  l a  e | s t a
aun las más rebeldes sé pueden cufár póf e! 
tratamiento especial y vegeta! del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
Deciente,—Por el gobernador civil se die­
ron ayer k s  oportunas órdenes para que ingre» 
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado Francisco Prega Ríbollido.
Carta de pago.—pon Qarlos gespi^ros jia 
remitido á este Gobierno civil una carta de pa­
go por valor de 310 70 pesetas, para gastos 
de demarcaQión de Wv¡úm. Arturo, del término 
municipal de Ronda. ‘ ’
L icencias,— Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno eivii se expidieron 
ayer dos Jicendas para uso de armas, á favor 
de don Julián García Merino y don Adolfo Ca­
rro Meléndez.
Expedigníe .aprobado. -  Por el gobernador 
civil ha «ido aprobado el expediente dbsubasta 
psr§ renovar las aceras de la Carrera Capuchi­
nos. •
Cífcular.—Málaga 15 de Marzo de 1611.* '
Señor Director de El P opular. -" Presente.
Muy séñop.nííó; Con é! más prefuúdo pesar 
íengb el honor dé participarle que á conse­
cuencia del faiieeimienío de mi qasrido esposo 
(q. e. p. d.), Con fechá'30 de Junio pasado, fué 
dlsuelta í^soejedad que consíiíuida para la fa­
bricación y venta da hárínaa giraba en esta 
plaza bajó la rezón de López y Orelíans, S. en 
compañía,
de laEl piso segundo en la casa número 
cgiíe de Josefa ligarte BsrríentoSi 
También se alquila una cochera en la misma 
ca^u, -■ ■ .,-=vv . ■'
Las casas de calle Alcgzabilla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calla- l'erezuela 20 prirnero.
la p r o v in c i a
operación q u irú rg ica .-gp  la easa de so­
corro de Ronda da íá qué es acreditado direc­
tor nuestro querido amig.i el doctor Puya, se 
llevó á efecto ligce dfas rna opeFaclón que por 
)a habilidad de los facuilstlvos que la efectua­
ron y por el éxito obtenido merece que 
cuenta de ella.
Sé iralaba de una cmle de la tibia, antigua, 
que per el estado en que se encontraba era 
muy difícil. Practicó la operación el joven mé­
dico señor Serraíosa con ayuda del doctor Pu­
ya y de los prácíicantes seflérés Parra y Oso- 
rio. R! paciente Francisco Ciómez Hidalgo se 
encuentra relativamente bien.
Nuestra más cordial enhorabuena al mismo 
así como tnmbién á los facultativos,
Ocupación de armas.—La guardia civil del 
puesto de ía eolonia de San Pedro Alcántara 
ha ocupado á los ved.nos Martín Domínguez 
Blanco y Franclico MoiiíQ Gil, diferente! ar­
mas que usaban sin estar provistos de ía co- 
rt éspóndlente íícencia,
Defiíncfoiies.—Ka ffisllecído en Ronda, á los 
ochenta y cuatro años, í a señora doña Carmen 
Ordóñez Ramo.»?, viuda que fué de don Francis- 
cisco Ruiz y Ruiz.
También ha dejado de existir en dicha ciu- 
d-ad ía respetable señora doña Concepción de 
Atiesiiza y Huertos.
Reciban sus familis-s nuestro más sentido 
pésame.
' Captaraáo.—Por lá guardia civil del pues­
to de Olías há sido capturado el vecino Salva»- 
dór Gaiéeho Alcalde, que el día 7 del corrienr 
te Intentó matar á su herinaúo Francisco, en 
-peyerts que sostuvieron ^mbos, con motivo de 
la partiGlón dé terrenos cifc la hacienda ífamsda 
«Huerta Qalacho:^, de aquel término municipal.
Dató.,--Haee varios dka llegó á'Ronda el ex- 
presid^ía dél Congreso don Eduardo Dato. 
Iraáier, acompañado de dos de sus hijas, de'
i í., á Martín;. 1 Id' de id,, á Suárez, 1 id' de ¡d., á 
á Luque; 1 id. de id, á Pér.ez; 14 «acó» de garbau- 
fOSj ó Berrocal; .15 id dé harina ,̂ á Gómez. 
»ai«<!ai5S»assĝ ¿̂ !aagaa86aaa!3Si^aaigsa^^
«Sah José», para Cádi ,̂.
» «Macarena», para Al.tnería.
» «Barceló»^ para i  ádiz,
»- «Julián», para C^diz.v 
» «Rítu*, para Rarcelonai 
» UrdMIég», Pi^
wtsiéFiift|§t i t 5¡
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
Caseta donde verificar ios bailes y reuniones 
que S2 ̂ celebrarán 'durante los próximos feste­
jos gs Junó, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de está capital para que lets que de­
seen tomar parte présenten sus' propdsiciodés 
y planos en eí domicilio social dé la {iintd, Pía- 
xa de ja  Aduana 117, hasta el día 7 de Mâ o 




DE LAS fálsifiíi&íiidk:^ é imitaciones
Exigir la
Firma:
9?? m z a  isolDta
CURACION
RADICAL
, . , Y RAPIDA
(Sin Cópaiba — ni injéceionea)
MsHi
Cada
cápsula de este Modelo
¡leva el 
nombre: MIDY
En todss las Farmacias
wssssem
de Hacienda
For diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 71.735 21 pesetas.
Ayer constituyó en ía Tesorería de Haden- 
mixn depósito' de H2‘50 pesetas Mr. Cesaire 
Bailie, para los gastos de déma cadón de veinte 
pertenencias de mineral de hierro de Iá mina La 
Calcetai de! término de Nerja.
GENERALES
Estará^ compUesca ds panos de fácil unión, 
storn,hados y en conjunto pueda dársele á la 
ea^ ta , al eoñstruirse, la foriha rectangular.
De construcción muy sólida, .madera pino ro- 
,0 y sobre tablado ó 60 centímetros del suelo, 
siendo'de.superficie 120 metros cuadrados.
Alrededor de la caseta y como de protección 
a tila, una verja de mn metro de altura, dividí- 
da en paños de desarme' y el número de éstos 
suficiente para que quede un espacio entre é$R 
y la caseta de cuatro metros, ''
El pago será ai contado, .
Los planos y gruesos óé mader' ««Pdan á
LaaíJadlcación se , ,  ,p„po,|<.¡í„
Es t a c ió n  DE l o s  andaluces 
Solíáás de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘.30 m.
Tren correó dé Granada y Sevilla á las Í2‘351. 
Mixto dé Córdoba á las 4,25 i.
Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6-151. 
Tren mercancías de'Córdpba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á jas 10 Ui 
ídégadas á híálüga
Tren mercancías áe'Córdbba álás tss .
Tren mixto dé’Córdóba á lás @'-20m.
Tren expresa á las 10*22 m. -
Tren isercancías de La á Ifesl2-2S t, 
Tren correo de Granada-y. Se vita á Isa .2'15. 
Correo general á las 5‘̂  í.
Tren mereana'as do CórSobá á las 8‘í 5 n. 
ESTACftlNDE LOSSUBÚRB.WOS 
Salidas de Málaga para Vél&i 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correó, á!a  1‘íSt., 
Mixto-dlscredonai, 6‘451.
Salidas de Véiez para iMíagd 
Msrcaáeía». é las 5‘45» .
MixtO'Córrco, á  las n  m, 
Mixto-discrecional, tdms 4‘301.
Núsva suscripción desde 1.̂  de Enero de 19It> 
™Pro8pecío.--fPor una peseta semanal, recibir? 
El {ncreni- f̂o iefs dé tnnntot! — pó. suscriptor ,duraste el año: I,*.—Cinco tomos
ii-'s oronioa de Casarp^a ¿ a M esco^íuas, ae tiaspar wunsz aeTmlnez tasares, i  favor de Alonso V argaslza Bueída, de Virgilio; JVapo/eóu I, dqs tornoŝ  
J.menez. . *. - -2.*:títi Aál' oerió-
P o rte lp n is t^ to  d s^ ttó g fra  'han sido ¿ónes-. 
üjdoí losfeíguisutogretiros;' :
dé la guardia ci­
vil, 22'50 pesetaáv v ■ ■ , •
Jsime jacove Miralk, corneta-de artillería, 77' peeotas,
Jo3é Flores Aléna^ carabinero, 28'13 pesetas.
Por Iá Administración d© coníribu;¡Qne8 han
2,®. üh núrnéro. béthanál de ífipáginas .del perî  
dlc« La Ilustdacióñ Ártístícd, itdtabie revista
literatura, aríea^ ciehdas y actualidades. 3 
riúmáró quin.Géna! laJjQdap^P^
é i ^  indespénsahie á las fatíüiiasi . .
T o ^  por ui\aóe.y¿fti séníáhál qúê  abojí^taJ» 
3USCÍ lútor ai recibir á  numéTÓ'úé' La ílosirii' 
siéndole, después eníregadas P®‘ 
rlódlcameníe dUran;e el afio, las obras indicaos*- 
La Giraidá, gran rerístá de díbajos para 
aadoa; treinta cenílmos al mea.
i ^ í i i ÉdeaLsaisaffe
■ % D § i B M í r m s j S i m
, irA bríllSU .
■','' D© PéJ?© ©
- ^ c r á r  Ssnía Clara sé libró un combaié 
.fitre revolucionarios y léales, tenií^ndo fos 
mjiftrsos y chíi hérídojí;cuarenta auierl  
í̂ espÍBCP íñnevwa.
m  "'■"
Una carta ds. Ac t̂ -íc pa
•.íi 'OS V
entíT- lo.-i
- - " ■ ' -I
Ddpíi qit« éí"íH« S; 
síp.f? con te® i
r 9’'deBe«ia5Wr y Ghírards, deo.do ?-ohazu' i
Loaiebfcldcs. tuvieroj! c-.v:ut;,v;:i 
Btuchastórídos. ,
El día'12 se Hbró nurívo combate 
ifflíeriaí  ̂t  refeeídeá que se ‘lUigeís A Fe?;. ’ 
■’ Hd'4'eóiíó'Gen detalla-s. porque habiendo re-j
téTos ptrsisteti .
fé qué la poblsdon pueda resistir, y rtélfiñfes deserciones han desmcralízado Is 
guarnición
%anco-niarroquí, que le permite disponer de
I En Ísíííta celebrada por los tsnisintea do al-1 aMí^MT-n '
caldé acordaron emprender una cgiiipsña con- . , Kc,u LAívíííIM l u  t
}tra la careistís ds las^subsisieíidss, | En la reunión de diplomáticos, no se surobó
! Cofs la rneyor enérgia se procederá al repe- ] ‘-I raglamento de minas, en vista de ías obser- 
I 80 de! pan é inspección de las carnicerías, exi- rvacsones que hiciera d  representante de Ho-,
' giendo que' éstas y ios puestos fíjen carteles Manda.
cor los preĉ 'ogk 5 E; ?í3unío volverá a som .terse á la aprobu
: ■ ' E l88 potencias, , i
; , ,1,... w  1  . .t, ^  - i EMPRÉSTITO ii.t-o duuuí'b WestíTiínather, accmpsSsnos I ____ u * ______
de ;o3 diiauf ;- da Alba, vUltaron las dependen- Ii^Jid s® ha opuesto si conit-,
í--.< (U-? r¿í«Hp i>5,i ^ í >!Ío con Francia, por la cuaníh del emprésí’ío
*' ■ '
í -51 reina estuvo en el Hipódromo 
dttíido ei paríúlo de polo. ícia.
! Créese que iríetvsrdrá el ¿Mokri, ayiid.Gí, 
p , í de «as hije-s, cosisiguitíudo que el sultán 80 80'
 ̂ * I víicíáí á loa.deseos.dt Frsiicío.  ̂ .
! "" PALAS n o t ic ia :̂  I
„ |. -Aüníírít# si c í*̂’pls5r.e. B
E’ Qí-fc', v nusst;’9, <■! flr;r.e profû û itc de j reciben > cousoíaderas díMas?
■í?--er r-d .‘bi.íácuk=a‘y llwVSf; ñ iii prác-i tribus del ií''_s¿r or, cssi ís,‘J:s? lascuale? se úa- | 
:í’ -í j r  -■ . J iisu sublevadas. I
' l S'̂ bí'-se, qae la jr.hííwí. r>»-í.dada por el rn-|; 
^ r . / - !  ‘ ,̂■n̂ ?̂ .l8ntfc B-emond, S.1ÍJÓ i's Síelfalt ci día 12̂ .
,>•« f.nu-.íf-ióí: a-', í'eruef vis,ito a ,c.jfíí:ssí p:¡h'¿& j de rschaz&r ei aífcqu'í' de los cherardas. 
L'};,í-:qf=̂  t. n hombre de la región. j g? agente consulís» ha legrado ileva.' dmefo
”  coi;
£j:[:=-~í c i  Í 'J  A2>rll Ui- ¡ l á l l
_̂-r— 7.^---';..--'; -  ̂ . -
•j
2 : i
u  T '' -
t 1 üv Ei
t-i'-j. 'nr3 r  \
f íí‘v-/;








b-i-Áj V-.rA Ld uJ.
V
I En su conferencia con es intérprete francés, 
présen-.i :inso grandes repaios, lo q*ac coi.írüri'í é Frsn^
y.
“fs ̂ ‘.íSrí '"'í'.'"'
.-.is,<̂■a£>'v̂ su " '■* * ''T>=-̂ ¡i-..».* ¿'c
fA-.-G5ét hs fkclfírg,do que-igs reforma» dí 
.■■ -;■ í>s cib-Cí'. r:!; c;; k s  c o r '3, y pr-ya u-\- 
50 rsrbUrr.rán ;cs rí-u:r&os neceg¿!'
.'’<fi#íSí?C«.-»» vr7aa'i4Ei£ü3íí?Eí3'
I-Jad* c y f-l C'̂ blldo f̂ clesii* cítiso.
* <r% ‘-.rr, , '
cé' ■
r
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l a  isis«^Jga 
huelsa ,de los albañiles cojhti'
s
s w m m s .
; 17A briil9íI.
l i a
Contliiüaél Congreso áe Ateneos y Socie­
dades de cultura.;
Hoy se celebró un banqueta popular en ho- 
norde íoé congresistas, y esta noche tendrá 
lugar {«sesión de cktisura.
ü  segundoCongreso verliicaráse en Tarra- 
sréTgualada.
CONTRABANDO
pétpuérto de Bíanea los carabineros han 
jiendido cincuenta bultos de tabaco de con-
VISITA
■Virios obreros de Maíaró, acompañados de 
dósf̂ pncejales, han venido á visitar eí Museo 
icclsl.^’
DE MERIENDA
Hace qn día expléiiáido,
SiguietJdoMf&dicionaí costumbre, ía m?.yoría 




En la presénte semana es ¿aguardado el se- 
flor Lerroux.
Sus amigos piet^n cpnsulísrie sobre eí nom- 
bramiénío de Angtés para jeJa de coiisurnos, 
pues las opiniones se Han dividido.
. 1; f  iSe IÍ£3t
El cemaridaníe de marina ha recibido un te­
legrama de Oporto comunicándole el !isufrygÍo 
del vapor San Fernando, de esta matrícula, 
que Earpó.erdía 5 con cargamento de mineral.
El telegrama nada olea acerca ds Ih querte 
de los veinífe irip'ulantes, pero circula eí rumor 
d« que perecieren diez y eeis-.
La noticia ha pfO'iidu.o.grím iniprssión.
|: Esta tar U3 
ir;uab:s pnci-ic».
8 A aigusfaá obrss. acudieron los huelguialss 
I rs rr  fícn^.-ir las herramleníss del trabajó, 
i- La Cíisó del Pueblo ss ve cónGurriJísim:;.
\ A ia pii. qciocó je un enrieló:.; invitando
b íocí ií Rósjíídorefs  ̂ que una vez evbcusdoa 
para evitar
1:8 Abril Ull 1.
Há átnéíbadó el tempord.
En la píaza se eíicontruríifr; varas ropas que 
=;e suponen retejidas y riba.-.dvtifdf.r.
'—Muy pronto nig;i.h..rKr! á Madiid verlos je­
fes y oficiales de ingenieros, para .asistir al 
centenario del cuerpo.
— La tropa .usaiárn breve correaje color 
avellana.
—Se han reíiüudsdo ío~ paceos militares.
recho3 reales, en g;cí¡e \d,
Líh c.'>ngre î‘'-''a3 f'’>ku:,5on 
fti la Biblioteca OHí^.r:,
El miárcQÍes vi.'.tirc-n ;¡r 
les y ra Armería.
v.-"/ v.r'"''
anochecer 
í'a ls 'ie  iza:rea*
sus-/asuntos, se retiren con orden,
la iV.tei'vciidón de la policía. jave-síaríB. , . ,
' ^ l é g n  j
Niega Oanaiejss que abrigue el pre^pósiío de I D@
retirar el proyecto, reiaíivo á la recocida de la I A INCORPORARSE
Deuda exterior, cuyo proyecto tiene en estu-1 Hr.n embarcs’do p*ra AJpcciís,s; los setentá' 
dio Rodrigáfiez. áoldado» mág erliguos oe loa reginuentos de
P a b i a  I Alava y Pávís, ¿eitinsdos á completar los ba-
El gobemador de Murcia comunica h ab er
marchado á Madrid Pablo ígiesiás, á quien ila-1 preparan para mí:. c!i.r á AfríM^^^
men los obreress para que intervenga en la so*! 
lución de la hueiga de albsñlíes.
A las nueve y treinta minutos celebró su pri 
mer.-s sesión el Congreso iníernaciona! de de- j 
rech;). I
Presidió Clunet. !
Acordóle que las sesionen de ía mañfííía se I 
dediqúen á derecho iníeriiaclonal público, y las | 
de í srde á dorecho internudonal privsdo
EXCESOS
Viajeros llegados de Tánger dicen que la 
cabila Uraín, antes de desertar, cometió todo 
° género de excesos.
I El Jerife procuró que el sultán prestar» 
I apoyo á dicha csbüa.
j Con su huida, ha desappreddo el miedo que 
[ se apoderó de los indígenas.
^  SUBLEVACION:
I La cabila de Uiíad Cbinoá ge ha sublevado, 
E: Presidente encsfécíó ía importancia de iü3 U‘í? ’̂'ónd©88 que ía secunden Ciras importantes, 
 ̂ á |Com© la de Laraya y Ulad Alza.
lino deiois sgmitos á tratar será ei reg'p.-f . D,.rSACUERDO
menío comenzado en Paríá sobie d  emolso de | Con referencias d noíic?a.5 de Fez, circula si 
submarinas y íorpedoy. • tTum ‘r de que están e:'i desacuerdo el suiian y
Malaquer Bgi'udeció el nombrairiiento de aso **-
cit'do.
Sopjiidfiri'UTífte comenzó á dlscuíirsa Is regís- 
me!.tinción á que antes ss contrajera la presi- 
,dfen-;;ia.
E; ;ioísc.nte Robín expuso todos los antece­
dentes, deiiue j90o, y rt.coídó ios cinco prinie-
ro8 sftilcuios iUí’obados -'iriParí n ■ plisó presentando graves síntomas de asfixia.
Píanxeado eA «éd^is, in*epin.f*ron varios, Ambos trabfajsbsn, en !a calera. 
ap?oo3j!cc.i3e ios feiMculc?? seXiÔ  octavo, nove-1 ;inujer é hija de Jíicinío redden en Má- 
uo Y décimo, ................................
1./:-̂  médicos fibrigím ia e2per.̂ inz.a de salvar
rraiiCía.
D®
En una habitación próxima á un horno de cal 
que existe dentro de un tejar de ios ingenieros, 
ha aDsrecido muerto Jacinto Marfil García, 
i'.vií̂ ral de Macharavlayu.
Si: hijo, liamado Teodoro, ingresó en el Hos-
ITA brilieiL
Sé ha cekbraáíí 1» prime,! a ds abono, con 
busn tiempo. - ‘
Se agotó tbdo-el papel. _
Los tqrds dé Santa Co’oms, dé presentación 
fiupé'ribr, ctimpllefon co.mo buenos.
Macfjgqüito puso a! primes'o un buen .par al 
cuarteo y te hizo unu faena nerviosa, cumpues- 
ia de uo pinchazo hondo y u»m corta kdeada. 
Al cuarto lo despachó de media y un descabe­
llo.
Vicente Pastor muleteó al segundo tranqui- 
!airieníe>"fiííiquitándolo de una estocada supe­
rior, que no necesitó puntiiía. (Ovación). En el 
quinto empleó una faena breve, seguida de u n 
bajonazo.
Gaona dió al tercero varios íancBS monu- 
n»fitales, de freníe y por detrás, que aplaudió 
élpábiico. Puso despuér, txm pares al cuarteo, 
;̂ Deriofl0Ímp8, y entre !a embriaguez, de las' 
diosa faena, con pa- 
áia ley, cofo-
É! gépteno fuá guorimldo, terminsn-do ht dis- 
cuí îón deí terna.
Dicu C>?*ia!'- úi-:- q-”.". la crmhién del CvUgí'e
? T'odoro.
I S t e S l í ñ ^ -
« ; ■ ex- :.pL' 53 '■/(,' 25
■- i'í r í 1. í ......I' 7
.'ts, };«? í-'j. !■ br- . '  hf r' Jizi.», ¡a 
-fsá .. !Ub J CUr •UifJ'S 
d'hit -- r , b: íC'- , f! íí'h.q.r-
. ' - r.ñ . r ,. :a <'p ,0 í bpa y
í I •j.'ifa c’ '-'d'^te-teV que - •:=
jí*5 á e ixo'i'i.b 3 . c ' ' t a  q' í^«
íüs fee.'.aií de envase pare su exporídclón.»
Sirva de aviso lo ocu rJdo co<i el señv'>r n  
'’eroa aí inírodudi e*. carg» de chic!' 'os sy  ̂
y sitodf's í s*- cont iá 1' supier.,.. ddv-si.. s 
en esa fcrri.a su d\rcchOje3 bien seicuroq-is 
no ¿ometerían terrio*! ; busos !ar¡ ímprs.**.
¡ hrrsíióaí irías ni se '_r,.l!'niír'ri,-i en la 
I c-.puon dé ioíi impu ...os.
I C-.lda.—En la c* na ‘k  ;-f*con ’̂ lac5.1L 
; fiel OvifTojo fué aj-T si'.,Ido Jusp. Sénch- z Hi* 
idaíg'q de un/:-hé-Id orsaisa te un',e*'.ííir€»r''3 
len 'a región , srh.tai utiectes, cau > 11 o 
sea i’ ícia d ' una .nida que dió "n >. domicilc*,.
La Gasteoeníerosíoatia. E! notable facul­
tativo, e.specfalvahi ei;/■: ..te;-tned;;dr3 .■■■-'1 esL-L
don Ramón Oop^it, ha obtenido un nue- ■ familia,
fslicklmo
i ñ ’; a e r - .C*' í La Ufdó:i
4 6‘. i'l úonj.- -• : é : ao
i y )!', ' >c • n-'irs. |i.,ié ;  ̂ ' .3-
i ' - \ f i> "te •' . 1  ̂ f . u 1 ;•! i y
U‘'1 f 1: o 'i'z  A-e?a, J 3 R jfi't Q,. ¡
F i-i* • d te el ‘ >Sí̂ -■i.D cía ;ro
y il te R-'»'' < .
but /  íD jf fído. te? \s ‘iz
je, y tiU= con.' '•?*: crerf-..: sus pí’0pÓ8ÍÍ03
o'lí.fcr.i . .
»» Agr*:S!5r presente'-'^ r "is presentó en 
''L í- r /c e  j 'i '. .  sD.-r.3if_ z, que el díq 
I orhn ds Aon y ¿n rever a sr- .. jlJd cc^ Fra,.- 
’ ‘■'heo Malte i'tepñl' te hlri'^'en tí vi. írsjhu-
""‘b* ; C u!' ' ■ . 'C. .'Í3.
0.—Íte 1» u a tez cf. i* ' íJici» 
J r. r(.bc..̂ f̂ . n’ñ.., ■. dísiiíí,_̂ n-d., ’a doña 
ter ' lad Zíit.l" «r . e-p 3 d.5 nu áls j 4uer¡do
SíO.
comu itiaclr , .̂c-zan
i8 'pc-rtec. ^
.Eiiviisr'Uis ;í les sr-n-ore;! da Denís nuestra
c don Jcí«é De*-"’ Anibr  ̂
Tjn'.' e! v.'rAdíi ?’ ..'do ;
Caji'fas de. perlas ;. 
'de venia en todas las*, fanrû cias
" U n ic o  ¡ m r ) o r b d .o r t  
: EMKKVUE'FRIÑKENUHAIAGA
■;Me.i-p.b-;ir;no por kusto .KCC-.L./driilai.tó d.e
mago, üp ....................
ve triunfo, efectuando con resuiisdo teü ígi j • Cor.-niicción'. '  Ayer á las och® ds la mansiia 
la delicada opersesoa dn ia GajíroenteíOsu,'.!-'^-:: j veriiíró la c'^nducción -al cemaníerio de San
■ai enfermo, Miguel Calderón García. ' Migu.'-b bgsde ei Hosoiíal civil, de' endáver de-
EstOj que padecía úná úlcera -rtedea é incu- Francteco Marín Nogaks, que, como hemos di- 
.fabie,en el estómago, h.< si¿'.-dado de asió en ; ( faileció en el cU8.d;) establecimiento d 
el Hospital civil, hailáiidosé eií é5\auo saU&fsC- ■ o,i;5scuencia da- la lesión que reciblefa en él 
to^o*. ; , ■ , ,.  ̂ vientre,, en reyerta .sostenida .el día ocho d ¿
 ̂ Enviamos nuestra entusiasta felicitación al | corriente en Pescadería con Juan Dueñas Do;í 
doctor Oppeít, nuestro apreciable amigo, por | ^?jigugz.




De viaje.—En el tren de la mañíin.5 c»nó
r 'í i d #  á® m  fMl&m 
(Neta ds! Bsneo HkpafiP>Amed£S'^.§) 
Cotisadón di compra, ' *
C ! « »
Alíorí"irfS8, . V \ ,  ̂ ; í :>-10
iüsbs'dríMS.-i 8 .1. í , , V%teT4
fraíiO)§, I t • e * . ICte'Mí
í.íbrns. 1 , ! 0 E , ú̂'.-O
M.SfCCSt 1 .j . t 1
¡ ? . 3 s , , m m ,
iéiiv t i , •» i ■. s ■
DoOarss . ,  ̂ ,
ayer para Sevilla el conocido joven dop Fede­
rico Olmo.
En el exprés viro de Madrid don Enrique 
Martínez Tejada.
En el correo de la tarde regresaron dpi ex­
tranjero el comerciante de esta plaza don Pi 
per Larnothe y señora.
’ros-
C'.ncurrio'^r-u al acto numeroso? amigos de 
la victima de esta suceso sangriento.
■¥©&^r'-a Qlcáisvr^ratss'
Dé todo e! teatro dé .Calderón, El Alcalde 
de Zalamea es una de las obrás en que el in­




!'otras icnes suyas nudiorfjn ge?
éza vítííl da sus 
esta eteiria brill i, ¿e xc¿ c-ci.>n qitO 
fiisrecidie-oi- îc; Uw -teda-'; !ü¿ '.riU.i-.v.
Ide de Zalamea van a;:* 1 rejados 
¿3 lu füarís y
provincial déí censo
De segunda cunvüC5?'<.oria ha sido citá is  pa-i
Lope loí: .'te'á figurar..
.-4I r,o íji'.e enl;e 
\ Ibiar cbbg í^orí




j H . ,f-.3!!Ce-2d--3 c.í -.fbi 'p!'--’- ?■ 
iii'emodu 'a, que nsarchaí.j L
ftoim deí'ar'rdlló uns gnínái s 
re a ta d o s
i\<ieg-at a rd presideiííe del Consejo que ca- 
Lvee do noticias de Fez, corsoctenúo únlcarnen- 
bí las puhl¡0̂ ,083 por te pren-tía, de las cuales 
se de3r„rtU; :i: que ía áitnación coiitinüu igual, 
ío que impida foniitír juicin expido.
L? Bolsa, por las tendendgs pesi­
mistas de Marruecos, ha perdido diez céntimos 
en algunos valores.
Rodrígáñez ha conferenciado hoy extensa­
mente con Canalejas.
Hoy regresó á esta corte el leader de los 
ci^iisías, Pablo Iglesias.
^  ^s*asi@ €ie
Ha marcTifldo á Granada el oftejaj primsfo de
so
L^bor.lre» pinchazos bue-1 jg secretaría del rey, conde de Umón. 
nsiídirtan primor. y volapié mar-1
nos, una estocada itnu^ tisia rnntu-1
ca extra, saliendo cpgido. tv^ ‘ reímiar 
sión eq ei muálo/ En eliséxío esi«, -
- 0 ©-Ü.ts©iga '
Valarino ha manifestado que la huelga de ol- j 
bañiles se dessrrpíiá en caím3, hábiendó éntra- ¡ 
do al trabajo gtánteúmero de obreros. !
El Q f^rno  ae mantendrá neutral, haciendo! 
re8pet|r^"qereGhos de todos, pero anuncia I 
que>ge|á ínéibr’áble cor, quifiics alteren e! or- 
den^púbíicpL
> El reyfllegó á  Burdeos, y confirma que re­
gresará címiércoies en él sudexpreso.
En la calle de Santa ísabal, por cuestiones 
del oficio, rifiéten dos aíbañites.
Ku de eüps, líaniado Ramón García, r¿ci- 
bio una puñalada en ia región giüíéa, de pro­
nóstico reservado.'
Al agresor, Vicente Rubio, le detuvo la po­
licía. V.
El alza en la recaudación, durante la prime­
ra quí.iicgaa de Abril, se eleva á 1.451.894 pe* 
setas. , , . ,





i- eí crucero Ex  ̂
miércoíciá '5 Tor-
tosa.
Se ha itifiugurado con 
1.J parte del can»! del Ete'o 
Ardtíd á Chieete.
Ds- Sá-a2i x ,
Los torpederos hsn snlMo á practicar ejer 
c-cios.
Des IBas«S.:i=.%Eáll
En la bsrria-da ds Ba?i'?!on?ta el tranvía 
arrolló á una niña, dí;jóndola en editado Egóní 
co.
E! pueblo se amotinó  ̂ cter-irozcndo el vehí­
culo.
Ls policía evitó que io qu'jnissr.̂ n.
D-3í Wra-:;iiUi'si-S
Con gran sotemni se ha inaugurado la 
iiusva cripta aneja á la catedral, asistiendo las
El arbitiío de m-¿rC(i0os.—Ayer híafteŝ a, al 
introducir una csrgK tíi t,hiCharoa per une díi 
ií!S¡ fie;.'-;oá de ê -la : cb-s-ció'fi-silsbradordon 
Enrique «.ri-n,'ero:-, cí 'ivpí'e“et;ísí;te;óe,ía em- 
liASí. de í’í H''-í:sb pr&te.-;;‘dó cabrt-íh? él de 
25 .céntimos..por carga., re cligtsnte traiars®. de 
-''-íT' c'¡' liíu irbfes y hoi'ú.ui;7.í^-íx-esiírcsda 
en te de cccdid -s-esi-e Iv ‘,ubir-?,«.
FA 3i.treductor J-c l.í! tefírcRUí te S'̂ .f.or OsriS- 
ros ee,vró?;í». &l pago, dej^nd-  ̂ 5'- •líb.yilerív en 
v->od?,r del guar-áia’ municipal ; ib;i. 82 -̂ ae no 
í.«rdúr:ii conduch.iv'í al nicrcfido ye;H deívoiveria
á su dueño. .
Es de advertir que el reterido giutr-dis hizo 
cuanto. le fué p.ssibie para que el seños' Cisne- 
ros pagara el arbitrio, actitud que no ae com- 
psgina cea la dg-volucjón que después hizo de 
!a cabsílería. •
N o 8é comprende que ios empleado.-i dala 
í̂rí1pr̂ á̂;.ablIy,er̂  del publico; pero írdyvia ss 
cbrnpréiíde .menos que luí. fni.smos dependientes 
del municiplú faítun al cunipllmiento de sus de­
beres, afectando ignorgr I.'is tarifas de los ar­
bitrios y sm excepciones.
LsSi iegui^breg y hortnlízss se haílsn exen­
tes. delpsg® de! arbitrio de mercados, cómo 
puede'vérse por ia siguiente cláusula del ceñ­
ir úto:,,., ■
íi  ^
En el exprés de tes; seis marchó á Córd .u:u¡) heridas 
don R':ifn[el Rodríguez G;:‘ tía. j persomi
A Puente Genií, d-or. Auiceto Mc’t̂ v- 
ver. I En El Alca
Junta '/rovincte! J-t;í censo eleoíoral.—Porl-el interés de I3 tríju-tu co.:?
falta démlrtiero no ao re'unió anoche la Junta; vi^gcroía cte I0.5 tijos.
!oei ;ct 'v 'fil, I Pedro Crespo j  Don l
sobriamente talíadas
ra el jueves próximo. ¿ SiiboranrÁ itispir .iCión de pfí?!clpe de
Eüfersno.- Se cncueníruenfermo desdaba- losin;¿t'mo3qp aieu-.ó en el Siglo de oro-ja 
ce algunos nue. ír.' sprecIaBíe «algo íun « « » « « litesítira: r.ncr.snt. u un «Kew >euVO 
, FranÍLcn Mills Gaiindo. ' i p "  K» doiicauás. :.j¡a3, un
I Deseáuiorie ■■.ronío rvct'.bledmieníc en l a í s u - . e d e n  e j
dolencia que-le aquel.-?. 1 ■,,, te * * -¿i- • ^o t  ui- - 1 ' i's * 1 La versificacton da este, corvarte y timag,
> •-« “'» » »  •
ciaSi
Bcda.-'M.añana ge celcb-'.-írá 1\-
bqdí.üe d.-.:tiíonií- ii-.v-i-y cotí la ótetingulda 
¿■•'ñoí ita -de Sj,.;c;'-eL
CCíUtstent^ «luffidpotes. ■ - Hoy niftitcs á 
bís trc’.a de í= rd.' ct,'í.ibvar :■« sesión cié sugun- 
ds cí>'IVí: - : . . ií. -ca C(;mÍ5Í£-‘.:3 Jurídicíj, de 
Hacienda y de Coí»8urno3.
Eí cultivo dcl tebar/s.--Hoy n.d3't'.-.:i ó Isa 
ocho de la noche se reunirá en ía AíCiíClía la 
comisión espedí;! para gesííonár el cultivo del 
tabaco en la provincia.
A Sevilia, en el botijo..-Aiioche á las diez
y cuarto farííó déla í-rigción de Maísgá el 
tren para Sevilla oi'ganizíído según costumbre 
por Í3 eíriprf’r:ñ ferrovíante andaluza, á fin de 
que las person.is deseosí-c de tidmíraf his belle­
zas dé ciudad del Guadalquivir, puedan hacer­
lo por módico preda.
Conducía, el convoy 255 viajeros, de 'e.*íos 
203 en tercera cíase y 52 en segunda,
La venía de los billetes se hizo en la fonvsá 
lente:
n: 29 de segunda ciase y 84 de ter­
cera. Centra!: 23 de soguoda y 109 de tercera.
Entre los. boíljiíjías figuran ios facultativos 
de la Bí!neficencia Municipal don José Rodrí­




d'ádes que la hag;-*.! uéí'.ríisrece-', Süiii.̂ efid- 
anoche, coino oíra?i veces, el án’r-io 
torio.
Pea^o Crespo, -'.se caracícíf mp'zr.'ía
■í'sü'jt lílíl-.-e: -rspírliu ¡ro,
che de ayer un feiiz iri’íérD;’--;e.
En Mor̂ ííLO, haüa -•■: ;-;ícÍo ter,:n]e ;.]',te-:h;te-Í£ 
ía más pptterta encarunriim.
El not;íb!e actor mantuvo con vc^t - rieA: 
acierto^ en todo momí'nto, !a enterc-z;? !e'’al!ar“ 
damente nobí-fi dehdíivo ancig^-'
Al final de todos los ?,í-í ei 'júblico obli 
con SU.5 spíacsos insLle-.-tes, ó bjua la cc 
fue.sa ievasiteda repsíidss voces.
La señora Mariín-Qótnez laboró iioííiblemen* 
íc, secundando al distinguido acíoi.
Í..55 concurrencia, escasa-i 
Ei solo «nuncio (te ia obra vleí.'úira b". t- r 
par» qv.ft ei púóoco lie.iase el tea'iio, iv ya*no 
iuera ;;:oílvo suficiente conocer te iubi: ' ¿-.xee- 
iefi;eq íe Ffgincisco Morano redH.-r.-j en su 
d.'but. Pero en fin, parece que cite tei-.-no no 
ea el mas indicado...
iDía ISilI JjWaJT
Perpétt.^ 4 por íOO interior.,:«»t * oL.TojlOl
sí 4 por ío2’üo' iOi ’'í5
a í d , . ¡ e s B h n c o g - b s ^ -
^H¿?«-Americsno'i000.(»;000,00
;  éftuto!&Créditop26,250ffl.00
,C ’ ' ’A :Taba®s.......333,003-33,00
■ s t e o , t  preferentes. 4 r , M 4 r , |  
to c a re .-e  » . ordtoariss,.. H .M  M,M
Axacareta übHg£SCiOités..r..sestil.»!,
CAMBIOS í




El jefe dei Gobierno pasó h  tarde en su des- 
pscíio, y conferenció con Laviña y Rm.
Foiítisjg i
En la primera quincena de Mayo llegará á 
Madrid e) político argentino Figueroa Aleprta,
Muien se obsequiará con un banquete y un 
wile en la legación de su país, y con algunas 
otras íissíag.
pCoRvccadu por Azc-irsi»'. se reunirá mañana 
la tmnoría ropablica ..vscri'iiíste,
O©
ia Ciiidad llnesL !¿i »-> igdora Dutrisn hg | ;secíoû Í de Bellas Atíe-i. 
*̂ aa!¡zado un vuelo ds doc rt.'̂ iUSC'?.
Sis E?!:g;i c-n píSfSa*
Segúa las noticias que recibe «1 Goblemo; 
as'consul de Espí-fia t„.i Ftz- la Hluaclónem- 
Paera allí,
Desmiente Air.abo Jimeno te de! nta^




t o i r a e j a r o
IS A brrliliM .
D© P&s^í^
En vista de te situ-adón actujá1,-^é ha acorda­
do reíofzur íks tropas ds Chsuía, mandando 
ouísíro baía'lones del ejército coioniaL q«e sal- 
drén en breve.
C«s'
Lfjprsnca dirige eiori.os al pintor español 
Zvilosg«, per .̂ u triunfo f;n la -Exposición Ínter*
i.a 
Fez.
Lhslla d¿ chsrardas se
RETIRADA 
!ia rsílra'do de
Esta vnsrdia permitirá á ?oe T^^beldes ̂  o^anl'- 
z&rm gjít obstácafos en toda la región de Qarbi 
I GoiWidérase poto oportuna ia dsterminscióí}
huscríto con comentarios del Apocalipsis, que 
conierva ei cabildo de Seo de urge!.
Rodrigañez hn regibido una expesidón firma- 
«á por ciento veinte colonos,. cuttivgdore8 4n- 
jjr*wÍ8.iea de Zaregazs, pioiestanáo contra te 
«Uértad de contratación en el asunto de ía re- 
Macha,
. - DISGUSTO
Beins gran disgusto entre lus moros, por ha­
ber autorizado Guebbas el áesembñrco de ma- 
ritio.s írancesea para-^.co»npafíar e! cadáver deí 
‘-c«*rañei*ó ®'-e faüedó en el Hospital,
' ‘ CONVENIO ■;
Crsése fiQ si éuUán hu firmado un convenio
242 E L ^SO E  Y EL^iSAR
•—“¡Maldito Dávaíos! E s ta  nochskí® uiiiré á él y  no 
yolverá á separarse de mi lado. ¿Bdiicle vas tú?
— A Toseana, luego á Múderia, después á Farm a y 
seguidamente á M ilán.
— He aquí mi itm erario .
—Es inútil. Coa esos tresaieatos ligeros puedes a t r a ­
vesar d  Píam ente y la Lombardia, seguro de q ie , si ha­
lláis Liguria columna francesa, huirán de vosotros, como 
h ad an  conmigo y con los de Pescara.
— Me consta que el ducado de Toscasa éumplirá tus 
dessos.
— Es igual; porque do no hacerlo d'e un modo, Ío ve­
rificaría du ©tro.
— Aseguran que Pavía, se rendirá por fa lta  de víve­
res. te  ' • '
— Diles que se han equivocado. Ds,$de que llegó Men­
doza desapreció  la peste, y  en e ir nro Osoiio ss acercó á 
la plaza tuvo Leiva diiia.s’o j  ]o qu3 ncgedtnba.
— ¿E gresarás pronto? .
— Creo que si. Reunios vosotros en Miláa y  ogpe?¿td- 
me allí si llegáis aiite^.
—-¿AHéiiss solo?. 'M_.
— No. M ira á darocAa é is'iUíéi'da y  entre esos árbo­
les distinguirás á mis cab.?Jíero» .y,er,ados.
P aáré  é hijo se desi-idicroii. E f  prlmeVo eo^tínnó ha­
cia delante, y el duque, nw lo oUa vea á Ies Scíyos, ?e 
■ encaminó á To^Oafia, donde eut» ’ó al si^uiénts ,
EneSifados @n el palaci?? d''FL'í>'o'ÁCia ei geii8í ?..dsj)3iO 
y el jefe supremo dal Estf>áo, pasarou alguna=; horas h a ­
biendo, conp-uysnáí} p.-ir Lf.-MBikar vm eoír-foLio 
bíé at^ehipeírador.
Después se despidieron, manchando Albfrtí.' á Módena
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donde realizó ua tratado  igual, dirigiéalose seguidamen» 
te  á Parm a.
E ste ducado lo gobarnaha \m sobrino del césar, el 
cual S8 ofreció á Silva para t ‘.3do cuanto quisiera.
L as,trep as de F ranskeo  I que citiaron á P av ía Lo.Ma- 
ban. c a s lá  la: raya, do P sím a , y  coa asombre áel b:'.- 
que, sólo le'pidió el geiiCrralísimo que ifteL Í í;'.:;= >u3 
tes, sin iñ teu tar o tra  (;osa qiia coutimer la retir«.iM'. . .: 
los franceses, en el caso de que ésios huyeran por a.: .,'; 
lado.
. Mo bastíi con e.«o-le (te“o;k - b í l v a . ? 
dispongo de pocos Sv,Í:b-í.:lo:;, tengo loe sufiaioíitsL, p'...a 
vencer al ejército eneBri^^o^
, te “ ^^Tece inereifcde, g-"úí...al ■-exclamaba yl duq” c . — 
:Bl triunfáis, será por vuestro, lAVúh^o.
•“-L ograré  mi U-tento, y s-oa por !o |iie quIqrH,
Alberto descansó >.tes dia.g con todi^s los en la
capital de Parm a. siendo luego acompañado iio-t' ©1 gran 
dii3|U0 hasta la raya dol rúilanesado.
Allí se despidkion, duigíéndose el uno á Milán y dis- 
poniendo el otro la reuni(5n de su perpu-ño cjirci^c en 
Broni, cludad.íronteriza y laio.ás CGicana ds su rdno  T 
Pavía.
E l generalísimo anduro cIoíí día?, dando fd t.-'icero vis­
ta  al eampo sitisdor.
Cí>n 8U3 noventa y cuatre caballeros y  criados reco­
noció el cerco, dlstir.guíó I?.s torres de Pavia, y asoman­
do una sonrisa slnioítra. ó' sus labios, mareuó de alU, 
trab a r combate, por no b 'b e r  po-^ido darle alca? ce mn- 
gusa de las eolsniKas que r:=?.n Tvion e« su persecu­
ción.
L a noche so int(>rpíiso entre franceses y  españoles., m
0 ¡ ^ a
i tngrww'jpíifiwiÉinir’. M a r t e »  1 8  d e % .h v ^  d
PIANOS ORTIZ CUSSO 19 n i a i i  iF i  i u  i  s n i i  i  m i w i i  i  E in t if i i i' M i lá n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i x_ «  ------  ^  M-A® A if e T A .M a íl^ W B $ Í S A
m a i l a i  b  ^0 j  I ^ l m g  ég Esm j  & ^ §   ̂ _____ .
Á s ñ m m m n , ¡fy 0 ! ^ m  p m m  ébktg ^ 0  p e s ^  m  o M m » , repe/r»eim m  y  c a n c o s
A }rfazos y alqiás’ffiiL— Prfdos y catáogos &ka^ &sctamente i  k F. Ortiz
PECIIL l£ US m U D E S  lEL 9FIIIIIIII l l l l l l l POR ZOSL
«C3ta
z. ZALÁBARDO
F l a u s a  d e l  T e a f t p o  8 1
LOECHES
i p á  m i m r d  m í w a l
Pttr^^Ttls.^Jk&gr^i^.—AnUialar prasich- 
OH^^faif^csF^edS^demetíPlo^o, de cimio 
^8 áesm^ütsL ecSA tas estadtstk;as d» «cura* 
(ÜQ8»« ea d lB ftlW A m ) DE L O E O t^ , de 
^  ealerti^illBiíQs dé} Afmrate dteesfivo, del 
n|gad^ s  de ta Pie), con f í e m ^
B ^ í m a s ,  m ^ U t s ,  Variúes, C o n g ^ m
*1 Sita».—«1 í««o S s i , ' a & » i s » ™ “ "
rao BB PEPTOÜA ORTEGA
lA MEJOl TIIÜM FIOGIESIYA
ES
U  FLOR OE ORO K
isulo Nta prMiepiaía agua
Banca tenaráis canas ni ssrtilt salios 
' «  0 a m U a  m k r v a m a i m s  h a r m o m o  
00 0l  tmttfor' atraoUvo  < fo  la m ii¡or
Ís_afc V l f l í # }  Q m fffii *¡> A* do todas las tintanifl p era ca b ello  f  1» Dub8{ ao mtf *
s « a  ÍT PIRII V  aba el cutía ni easttoia la ropa.
■i «a ÜpriclEcttí id  A  A  tínlura no eontíen» nitrato de plata, 9 con su nao el cabello se
conserva Biemps-a «Bo, bpülante y? negro.
É -* — gSB____ totora Be asa Sin necesidad de preparacién alguna, ni aiqulera
inS®  w O  l U i r O  debe lavaran e! cabello, ni antea ni ^spuea de la aplieaeión, apii-
eandoae oo». ;m pequeflo cepillo, como si fuese bandolina.
(1% iH A  O i t í  A  ATseado esto agua se cura la caspa, ae evita la caída del cabello, ae 
« s w  V  auaviaa, ae aumenta p se perfuma.
Ia a  d i  a  las rafees del eabello pavita todaa lua «aferme<
-A ^  ^  dades. Por eao ae usa también oomo higiénica. si
j S a  O i t t A  ®A ®oAor primltíve del cabello, ya sea negro 6 eastaflo; aé
oolor depende d© más d menos apUoaoiones.
íáilftt d i  A  Q i » A  ^ ^ t o t i m  deja el cabello tim hermoso, que no ea posible édatía* 
I w s ” A ®  guirlo del natural, ití au apHeaeién se hace bien.
AA f §  A  O  A  A  5* de esta tíntura es tan fáeü p cómoda, que uno solo be
RA w v p  v a  w  b a ^  por lo qne, si 80 quiere, la persona más (ntímaignora el arttílcio.
Ariua, ^  a  a  ®l®2? ®**® ®8“® ■* curan y evitan las pBaoaaf eesa la caída
H y i |  B* 9® i^  H a  U A H  del MbeSlo p ex^ta au oreoimiento, p come el cabello adquiere nue-
To Vigor, n anea a e ré is  ealwea.
~ ^ ^ A A  c í a  o  a  a  todas las personas que deseen eonaervaralmr a H “  H H  cabello hermoso p la cabeza sena.
g»B _H — Ba la ttoloa tintara que á loa cinco minutos de aplieada permite ri*
•  I H l ” C aH  el cabello p no despide mal olor; debe asarse eomo ai fuera
bandolina.
^omonaa de témpwamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, al no quieren peiludi- ------------ ----------- ------------------- . ......................................B;paiálalimpia con sólo una aplicación eada oono días; 
prospecto que acompaña ó la botella, 
droguerías de España p FortugaL
«fii
I f í
t^erSnmerlas y Orogaería de la Estrella, de José Peláez Bermüdez, calle Torrljos, 74 al 83, Málaga.
MHKOl BS61S W n
premiado con medalla de oro 
en el IX Cong^reso intermacional de 
Hig^iene y Demograña, celebrado 
en aSadrid el año de 1908.
Da tonicidad al estómage, ca
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben em-
f learlo todo el tiempo que dure el em- 
a
LABOSA'^IRIO; FafíSiSácia de Ortega, Ledn 13, Madrid.*— 
Primera y  únka jtabricacida en grande escala de las peptonas y  
sus prqmrados por medio del vapor y  con todos los aparatos más
s razo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
P. PÉili lina í igf
Cirajano deatlsfa 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
an^tesico para sacar las muela, 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la aerfLS 
masfacación y pronuncfacléni 
precios convencionales. '"
Se arreglan todas las denla, 
duras inservibles hechaa porotros dentistas.
Se empasta y orifica por ii 
más moderno sistema. *
Todas las operaciones artísti.
M r ® ''" * ’’'' ' '” ""»
Mata nervio Oriental de Blan. 
co, para quitar el dolor de mua. 
las en cinco minutos, 2 pesaS¡ 
caja.
Se hace la extracción de mué. 




iá ha hecho adop^r por el 




eantisas la earae de vaea digerida por la pep­
sina. Se reeemienda en las eafermedades del esto­
maga, las digesti&aee penibies y la fasuSoleaola 
áe alímantation. Son él se nutre I  los Animlssíi  ̂
tes &pnMt9sl8iits8, loe físlm, ios ARsJañQi y 
toda persona desganada, fc la que re|!ugaaa 
alimmitos ó ae puede soportarles
PAñl$. 8, rué Vivieane y en todas las Faraspias
W í m o  M m y B P ú
P e p t o s ia  f o s f a f a d i a
A todox los erJíirmoz, lo» convalwjcntes y t ^  loa débiles^  
VÍNO DE BAYARD iftS dsrá CQU la FUERZA y hl SALUD,
"to en todas Samadas.-"CPLUN y C.*. Parí».Ospósit
La sangre es la vida
Ll nás poderoso de todos los depurativos 
l a r z a p a r r iü a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
Mfssaieriu iiH tiacs le JlUmlli
Ê«ta raagnítíGa línaa de vapores recibe mereanefas de todas ciases
idiate corrido y con conoeimieato directo desde este 
o» de* u iflnerspto ea el Mediterráneo, Mar Negro, Zmizibar, Me»
bae& BUS adidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los mi^.
co!ei de cada dos semanas.
Pr> a informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
sn Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa ügarte Barríentos, nd- 
mero 28.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
F R IC C IO N E S  de B O L A S  de A C E R O








M ín im o esfuerzo en 
el trabajo.
Máíiiii A a i f l , - 1
■—.cauiiawRaA
O A F J i: H S R V I N O  B O B O I d lM A t .  
D oetor MOBAl^ISS
IfEds « ia  iBúfetuUvo n! nái teUva psn loi dolom d» 
vftUdoi, «p ll«p ^  y demás aorvimmi. Lo , males dsl «stómsao, (
los d«lB btiandasn s«naral.s«enran InfoUblsmsiits. Bboom botmüsitvs psista, caja.—Ss tsmiten por corroo á tedas partea. ■ ' s
la «orTwpondcncia, Carretas. S9. Madrid. Ba Máiaca. taimaüa de A. Baetonxe:
33Dli
J A R A B E  F E N IC A D O
c a ©  - v i ^ L
eóiñbats Ió9 ffiiftrobiol é géfmei^^dQ las enfsrmsáada»
del psoho, ss de eficacia segura é 










MOL.IMA LA R IO , 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de lastalacloiias vreBs 
recioíiss de lu.z eléctrica, da timbres y motores.  ̂̂
. Cuente además con un pienso y eitraordlnario surtido ds aba 
rotos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
cristalería de Bohemia, t^es como tulipas, pantallas, páas, rio- 
bos, flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo defiiOCEyicidfiti»
adeteato á colocar lámparas desde la cantidad ÚQ[seispesetas m
O ^ d e s  existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo lii
especiales Tántalo, Wo^ram, Fulgura, ^ a m P m p s ,  eon̂  J
que se conelgue un 70 por 100 de eemomfa en el ee^m o.
También, y en deseo de conceder toda clase de faellid&dei ,l 
dObHco. verifíea insteiacíones de timbres en K í l e r  ra é S í?
1 , Molina, Lario, 1
Casa partidilar
En sitio sano y distraído se 
ceden habitaciones amueblaíss, 
con asistencia o sin ella'.
En esta redacción informarán.
F,'
i
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teniéndose el duque á seis leguas da P aviajen  un pueblo 
pequeño, en el que deseansaron ocho horas.
A  la mañana siguiente emprendió de nuevo su mar­
cha, llegando á Milán á la madrugada del in m e d ia to /^
En un mes habla andado más de ochocientas leguas. 
Derrotó cuantas eolumas contrarias se le presentaron, lo ­
grando, per último, conocer el país, al enemigo,''j la cer­
tidumbre de que antes ó después conseguiría vencer á su 
poderoso contrario.
Ya en Milán, salieron á su encuentro Mendoza y  Oso- 
rio, llevándole al palacio que le tenían dispuesto.
— Dadme—les dijo el héroe—comida y cama. Que ha­
gan lo mismo con los que me han acompañado y .n o  me 
habléis de nada hasta que descanse.
Poco después se sentó á la mesa y no tardó en acos­
tarse, encontrando, per fin, quietud, sosiego y  seguri­
dad.
Ea su anterior correria durmió machas veces senta­
do, otras á caballo y  en pocas ocasiones en cama. La li­
gera armadura que llevaba parecía pegada á su cuerpo; 
sus carnes estaban en parte encallecidas, y  aún cuando 
la materia adquirió suma fortaleza, se acercaba el día en 
que hubiera enfermado, de continuar asi.
Descansó ocho horas sin el más ligero intérvalo.
Después, y  no obstante hallarse ya en invierno, se ba­
ñó en agua templada, haciéndose cubrir con traje de se­
da que le prestaba una comodidad de que careció por mu­
cho tiempo.
Navarro, Pescara, Osorio y Mendoza le esperaban ótt 
el salón principal, donde estrechó nuevamente á, los dos 




m e a te p a ra la e lim in a c id B d íIm w G u rio . • > ' s > r m ta a b
franceses, te"reGonocí'por,los hechos y  te admiré'por las 
proezas,^,El nombre con que yo te conozco no];püedo de- 
eirlo,^que estoy bien¡con¡^mi vida, y  aloque Jo  pronuncia
lo ahorcan.
f""" — A vanza—le dijo>l duque, y  cuando se huhieron'se- 
parado dejos otros, le^preguntó:— ¿Cómo queda [el lito- 
aal?
— En poder nuestro é incomunicado por mar el ejér­
cito franc^es. A los des mil peones que llevaban uní seis 
mil más entre toscanos, alemanes y suizos, que, mezcla­
dos COR los españoles, imposibilitarán el desembarque de 
tropas francesas.
— ¿Y los jefes?
— Encontré varios de ellos que se refugiaron en los 
puertos, y  deseando volver á ingresar en nuestras filas, 
les he dado plaza y se portarán bien.
— ¿Los eonocias ya?
— A algunos; de otros he tomado informes, y  hasta  
asegurarme no admití á naaíe.
— ¿Te siguen los trescientos ligeros?
- S i .
— Te he dicho y  repito que no dejes á la disposición  
de Dávalos fuerza alguna.
— Ya lo sé, pero e» mi protegido, me rogó varias ve­
ces que le permitiera ir de descubierta y  accedí, no sé 
por qué.
— Manda inmediatamenti á su capitán y  que regrese 
junto á t i.
— ¿Qué ha hecho?
— Me desconoció; quiso ataGarme y  á la vez dispuso 
una eavolución, que comprometia las yidas de los cien li­
geros que le obedecen.
T9M0 V Q2
íípriiilii eficlal de baños de 1“ de iríl al 39 de lóela
"‘“í í "  Instalacién hidrotearcompleta, instituto  de mecanoterapia, estufa de desinfección Teléfirafníi Harr
m“ fd é  r S Smesa ae régimen todo el ano, cuatro magníficos hoteles que hov se hallan cora
X t o í f r a M t a e f d n ^  P “prenaiendo habitación, desayuno, almuerzo y  comida con todo el servicio poí
pondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas per día* Hotel
vante, desde 6 Y5 á 11 pesetas; H otel Madrid, d e s d / íñ O  t U , s  E
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro
eles tiene derecho á un deeeuento de 30 0 ,0  en abonh de 15 6 m á X Z
15 0 ,0  sobre el precio de la habitacldn en 15 ó más días y  también hallarán e; 
des salones de recreo con entrada gratuita ^ también naiiaran g,
l o F t í e n r ' * ' '  4 '» 4» “
be s d t ó t w  líotíoias^n bañista, antes de ponerse en camino
íes V e n a u L ^ d .t ! ^ l f  generales de precies; el itinerario de
de los enatr? h tt llL -  P  ‘T ' T ’ ÍJ^birá gratuitam ente dirigiéndose al di 




Nombramiento de subdelegado interino de far- 
I macla del distrito de Vélez*Málaga, á favor de 
don Baldomcro Millet Sampelayo.
-  Circular sobre la exposición internacional de 
Higiene que se ha de celebrar en Dresde.
—Nota de las obras que se han llevado á cabo 
por la administración municipal de esta capital 
durante la semana del 25 de Marzo al primeio dé 
Abril.
M eritorio
que conozca el comercio, b iena letra y refsren* 
das, se necesita Azucena 1, bajo, Escritorio,
.........................................  —
I s p a s l á e u i o a
BHBaHaEH*-¡rí'. I Wlrf/WP
R e g i s t r o  e i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos; Dolores Serrano Vlilalba, Isabel 
! Galacho Montafiez y Franciíca Díaz. 
Defunciones: Ninguna.
B ttehrero n  «1 btpr
Unico producto para tintar prendas eíi casa, ¿e 
retuUado práctico y económico, de venta Atar«- 
I zanáB d, Sol y lómbra, Máis|á.
t e a t r o  CERVANfe s . - C ompañía cómico- 
dramática de Franiísco Mórano.
Función para hoy: La comedia en cuatro actos 
«La Castellana».
Precias: Entrad« d« Tertulia, 0 75.=»Entrada 
te Paraíso. 0 5Q E! 15 por 103 dt loi impuestos 
á cargo dd pádiao.
W E  ®EAL.=^un«jón para hoy: 18 na&iü 
^ s y e  uatro
Los dotntegós l^ ^ ^ s  asatínee ínlanp 
e«n pr eeiosos jaguetos idSes.
Preferente, 36c é a t^ ^  @eÁr^, 10.
CINE PASCUALINÍ.-CSítuado ««ja Afátneáa de 
Carlos Haas, próximo al Bmtco) Tedas las noche?
12 magníficos cuadres, en ui insyoría esúPOf- 
dí^festlvos mitlflée infantilLoi domingos y __ ____
con regalos para los niño*.
giKmibtüt*' i>!»a,iib' .'V-
t fs i. de m  P O P U L A B
X?-
M artes ÍS  de A b r il  de
Tirifs d( cddnlas |isrso«aU$ tu pUga










































































































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
< o mflvoresde 4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año mte- 
oor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de« 
tír’que deftn pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
ponydo en e l ^ ^  por su cédula Ó.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie-
fl fe s a ^  por su cédula de 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
por apremio, embargo ni costas del expediente.
 ̂ oíiae bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargointfiDUyenies lu y V  debe denunciarse á loa tribunales.
i ifiii pa?i cil­
iar c@n tltpicla f que as 
lastine ti calziio. lo «1$ 
prictico y coaifenltiitt para
iíúM Í9I calíii, fMitlti y 
otroi paitcfiltiifoi és toy
E n esta fábrica, movida per electrici­
dad coa los adelantos mecánicos
conocidos encuentran ios compradores 
al por m ayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable constríícción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del ex tran­
jero.
O a s*riM ®  y  C©m p>
. G R A B A D A
Primeras materias para abonQS.-Fármnlas especíales para toda ciase decultipos
DEPOSITO m MALAGA: CUARTELES










Por mandamiento del juez í^s^ructor que en-
tlendeen el asuntode Valency, fué detenido
Chusent, presidente de la Liga nacional huma* 
S r c o n i o  presunto complicadode espionaje. 
De Argel
Los toros de Viveí fueron buenos, dejando 
«ftbre la arena tres caballos. . . . .
Gordet despachó sus dos toros de igual nu­
mero pinchazos y estocadas; Petrtño se deshi- 
3 de sus enemigos de otras dos estocadas. 
Ambos diestros fueron aplaudidos.





Cerca de Zurrida naufragó el barco de pesca 
Sait Pedro.
Después de luchar durante varías horas con 
las olas, fueron salvados por un vapor, aunque 
gravemente heridos, los tripulantes Jóse CiO 
mez y José Mejias.
De
Cuando varios niños se entretenían en volar 
cometas en los alrededores de la dudad, la co­
la de una de ellas se enredó en el cable elec-
caballero que acompañaba á los pequeños 
subió al poste, con objeto de desenredarla, 
pero tropezó con el csble y cayó muerto, elec­
trocutado. ,  ,
De Leen
SIN CAPTURAR
Continua sin capturar el asesino del cabo de
la guardia civil del puesto de Matallana
E!teniente coronel Arleguí ha socorrido a 
la viuda con 500 pesetas.
SUPUESTO ASESINO 
Satustian® González, supuesto matador de 
Vicenta Verdier, continua en la cárcel, acen- 
kándose su estado de postración.
Durante algunos momentos, reza.
Ha pedido estar solo en la celda. 
Fracuentemente lee periódicos, indignándose 
porque al hablar de su detención afirman que hu­
bo de ejercer el cargo de médico titular en San­
tiago del Collado,retirándole la titular el Ayun 
tamlento por haber contraido deudas ascenden 
tesé más de mil dures.
De Huesca
La becerrada estuvo animadísima.







Cumpliendo el^tevfdo que adoptaran, 
albañiles se han declarado £n huelga.
Solo se trabaja en las obras donde los pa 
tronos aceptaron las condiciones los obre’ 
ros.
Aunque la huelga es pacífica, se han adop­
tado las precauciones necesarias.
La Junta Directiva de la sociedad £■/ trabajo, 
se ha constituido en la Casa del pueblo, en se­
sión permanente.
Una comisión de aparejadores visitó al go­
bernador, para manifestarle que no tienen es­
píritu de intransigencia, y que se sometirán al 
arbitraje,si es que los obreros están conformes 
con el mismo. . j
Anticiparon que la mayoría de las condicio- j 
tieá del nuevo contrato del trabajo serían acep-1 
tadas, excepto las que limitan la libre admisión 
del personal.
Hnelgañ 119 obras.
A g a s a j e s
Canaleja? ha recibido^un telegrama da Pérez 
Caballero, comunicándole que en Bizerta son 
wuy agasajados los marinos españoles.
El Impue^uluB
El Imparciaí áeá\cñ un artículo al Congre­
so de derecho inféf.nacional que se está cele­
brando en Madrid, en el que indica su impor­
tancia especial, porque desde 1873 que funcio­
na, ha prestado considerables servicios á las 
relaciones entre los pueblos, haciendo posib.es 
las conferencias oficiales de las potencias, ins 
piradas en propósitos de pacif ismOo 
También menciona la transcendencia de que 
se haya señalado la corte de España para ía 
celebración de este Congreso, porque ello 
enaltece á España, evocando ía memoria de 
nuestros clásicos tratadistas de derecho.
El Pafs
Titúlase el editorial de El País, Escribir 
^or escribir, y manifiesta el deseo de que las
cortes funcionen, porque eso es útil.
Dice que el aplazamiento de ia reapertura, 
hasta la segunda quincena de Mayo,constituye 
una burla.
Censura que los liberales formen presupues­
tos con las mismas normas plutocráticas que 
los conservadores, y estima que las grandes 
reformas financieras no deben realizarse entre 
sombras, sino en pleno parlamento, concretan­
do claramente todas las necesidades naciona­
les.
S s f is p ® tis lé s i  l a s  D e s a te s
Niega el jefe del Gobierno que se firmara 
ayer el decreto de suspensión de cortes, y 
anuncia que esto ocurrirá cuando regrese el 
rey, fijándosela convocatoria para la primera 
quincena de Mayo.
R@gB«es@ @ o » s e J a is  
Don Alfonso regresará el miércoles, y ese 
mismo dia se celebrará un consejo,preparatorio 
del que tendrá efecto el jueves en palacio.
Canalejas no ha desistido de aprobar sus pro- 
j^ectos, deseando sacar á fióte en esta etapa 
los que se contraen á la Ley de asociaciones, 
obras públicas, sanidad, Canarias, exacciones 
locales y otros de carácter social.
Nada tiení resuelto respecto á los proyeotos 
de Hacienda.
L a  C o s » r> @ s p o n d e n c ia
La Correspondencia de España ^ühWck 
una carta telegráfícs que desde Qibraltar le 
envía su director, ocupándose detalladamente 
de las actitudes de Inglaterra y Alemania, en 
la cuestión de Marruecos.
Según las manifestaciones de una persona 
muy enterada, parece que Inglaterra es parti­
daria del statuquo. No le importará que España 
ejerza-actos de policía en las inmediaciones de 
Ceuta y Rio Martin, ocupando, si preciso fue­
ra, la plaza dd Tetuán, pero solo á titulo civi­
lizador y sin ulteriores miras.
Añadió el susodicho personaje, que España 
está de derecho entre Lar ache y Muluya, y es-1 
íará de hecho, apayada por Inglaterra.
Tampoco Alemania'opondrá en estos momen­
tos dificultades á España, por convenirle que 
esta nación ejerza funciones de policía en 
Ceuta, Zeluán y Alhucemas, como mejor medio 
de que puedan explotarse las minas que los es­
pañoles tienen con los hermanos Mannesmaun.
Termina diciendo que España vendrá á ser 
un gendarme para que no se rompa t\ stuia 
^//o, pues en cuanto á Alemania, si algo le in­
teresa,es Mogader.
El Liberal
En su fondo titulado Escamoteo 4 ilusiones, 
censura el-decreto suspendiendo las sesiones 
de cortes, porque faltará tiempo para transfor­
mar el impuesto de consumos.
Tal resolución—añade — debe considerarse 
como seña! de que se desiste del proyecto de 
exacciones locales, y signo también del fraca­
so de la Ley de asociaciones, empréstito, ser­
vicio militar obligatorio y Deuda exterior.
Termina diciendo que por el camino empren­
dido no es á sino á un manicomio
donde van nuestros gobernantes.
C e r t á m e m i ^  Q V 8ÍQ I9IÍ
Muéstrase muy saííslecha la Comisión orga­
nizadora del certáinen internacional de a^ación 
que comprenderá Málaga, Aigeclras, Ceuta, 
Tánger, porque mediante el banquete de ayer 
y otros actos, se lia convencido de que se con­
tará con el apoyo resuelto de los centros ofi­
ciales, aparte del concurso que prestan muchas 
personalidades, , ,
Constituyen una firme garantía de éxito los 
señores Gasset y Armiftán.por el calor con que 
acogieron la idea. . .
También están satisfechos los conusionados 
de la cooperación que prest:wá la escuadra 
que se reunirá en Málaga, cubriendo los destre- 
yers y torpederos la carrera de Málaga á 
Ceuta. Desde esta plaza á Tánger habrá des- 
troyeros y torpederos d® otras naciones.
La comisión sigue realizando visitas y explo­
raciones.
Despacho de % o s de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ?i.° 15 
Oasa ffssiseiada en  e l a ñ e  1370
Don Eduardo Díes, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nr 20, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Visos de Vaáepeña Tinto
Una arroba de !8 litros de Vino Tinto legítimo , . « • . Peseías'6‘S)
!I2
II4
» » g » » > »
* » 4 » » » »
Un » » * »
Una botel a de 3j4 * » * s
Vinos Valdepeña Blanco 













» Lágrima Cristi 
» Qiiinda 
t  Moscatel Viejo 
i  Color Añejo 
* Seco Añejo 
V isare  de Yema
P@r> p@ s*tld las pjp@ eiffis
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y caÜe Alamos n.® 1, esquine á la caite de Mariblanca
Vinos Ú2l psH
Vino Blanco Dulce los Í6 litros 
« Pedro Ximen * * »
» Seco de ¡os Montes s » »
ptas.
Empero existe una ley fatal, necesaria, tan 
necesaria y fatal como el rayo que surge de en­
tre las nubes cargadas da electricidad, ó el 
, agua de la ccxmbinación de dos partes de hi- 
Hay en España una cuestión sobre la cu J  no ; Urógeno y una de oxígeno. Las leyes morales 
hablará y se escribirá basía.ute. Es esta la tienen el mismo origen que Iss leyes físicas ó 
intervención que dicen los ultramontanos debe jgg quí^jicas. Sus diferencias son hijas de 
ejercer ía juventud en las coáas de la polídp; muestra ignorancia. Los cuidados de las clases 
pero no una iníervenclén progresiva y amplia, • conservadoras por llevar á la juventud sujeta 
sino retfógada y estrecha, Verdaderamenía ¿ disciplina de vetustas creencias, se ven 
conservadora, ya que no tradicionalisía en ab- combatidos por ía ley que hace que todo lo 
soluto. . ¡que pesa y no pesa, las cosas como las ideas.
Yo, desoe que pietiso en estas cosas, no ne ¡ cesen un momento en su no interrurapidá 
podido comprender cómo la juventud puede ser j j^gj-cha. Es el progreso látigo que Justiga las 
sinónimo de atraso Ó de quietismo. Los Ipy^* I conciencias en la idea de un más allá siempre 
nes conservadores, íes jóvenes tradicionahstas i anhelado. Los hombres que tienen la epidsr- 










vidas que han sid j  castradas en el desenvolvi­
miento espiritusl por la presión incrutnía de 
toda clase de prejuicios. Se comprendé bien que 
la juventud sea generosidad, pero no egoísmo. 
El egoísmo es condición que va aparejada con 
la experiencia y la reflexión. Quien á un dolor 
ha añadido otro dolor, á una necesidad otra ne­
cesidad, tiene que poseer el alma predestinada 
para la tranquilidad más beatífica si no se re­
concentra y quiere para sí solo el bien terreno 
ó ultraterreno, Sin embargo, búsquese, com­
párese, y se verá cuán hermanadas' andan mu­
chas veces la vida de gratuitos rezos y la de 
tacañas limosnas. La generalidad de las gen­
tes que más aman lo tradicional, es porque en­
cuentran en lo pasado una rectificación del
ipas di Iialarón-
L Í R e a s  d e
Salida fija del puerto de Málaga
Semanalments se reciben las aguas de estos rns' 
uantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose ó 40 céntimce bctelta de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bijo.
Es ia mejor agua de mesa, por su limpidez y m  
bor agradable.
Es Inapreciable para los co valeclsntes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para esferaiedaGes 
frifscciosas,
Mezclada cor, viso, yrs poderoso tén -o re- 
canstiíüyente.
Cura las enfermedades del eatómagr' produci­
das por abuso dei tabaco.
Es el mejor auxiliar pare las digesíicnes dlíích 
tes.
Disuelve ¡as arenillas y piedra, que producen e! 
mal de orina.
Usándole ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la naurasteaia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
El vapor trasatlántico fmncés
ggldrá de asía puerío el 19 de Abril aámltieu 
do carga para Bahía, Río de Janeiro. Santos 
Montlevldeo y Buenos Aíres y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florfonspolís, Rio Gran 
de de Sal, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
ea Rio de jgneiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Mosíevideo, y para Ro­
sarlo, ¡05 puertos de la ribera y ¡os de la Costa 
Argentina Sta y Punta áreuas (Chile) con tras­
bordo ®s Bueaet Aire*.
El vapor correo frascáe 
E srIi*
saldrá de este puerto el 25 áe Abíil, adral 
tiendo pasageros y c a r^  para Tánger, MeiiÜa. 
Ñeraoura, Orón, MergelTa y carga coa trasborda 
para los py^ttos dsl Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zsisndia.
M ADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del l^orte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar rapderss, calle Doctor ,Dávlla 
(antes Cuarteles, 43)
El vapor tresatteniieo francés 
E e p is g s iR  
saldrá de este puerto el 16 da Mayo, admitiendo 
passgerss y carga para Río Janeiro, Santos, 
Mofiíevideo y Buenos Aires.
Pera isiforraes dirigirse á su consignatario im  
Pedro Gómez Chaix, caiíe de Jeiefa ügatte B& 
rrisutoB, 26, Málaga.
L a  A l e g r í a
-rr- dS ~
C lF B lA m  M A B T IN E ^
Servido por cubierto y á ia lista 
Especialidad en vinos d& los Motiles 
fS, l i
de la instigación, son los sedimentos que 
la Naturaleza aparta dei caminó de la continua 
renovación. Ellos son los cadáveres que andan, 




porvenir. En sus mentes seleccionan lo bueno 
que impresionó sus sentidos y acarició sus al­
mas. Son viejos, íemérosos y recelosos de lo 
nuevo, en cuya virtud no creen, hasta que, 
dando vueltas y más vueltas, e! fenómeno 
nuevo viene á trocarse en fenómeno antiguo, 
por e! apremio ó envite de los que vienen de­
trás continuamente, incesantemente.
La juventud, por el contrario, es y debe ser 
confianza y generosidad. Un joven concentra­
do en sí mismo siempre es sospechoso de en­
fermedad moral ó física. A los veinte años se 
está aún cerca de la cuna. La edad de las 
tristezas, de las preocupaciones y llantos viene 
después, cuando la vida se hace difícil mante­
nerla en medio de la organización actual de la 
sociedad. Sucede al hombre lo que á los ani­
males inferiores á él en ía escala zoológica 
No esperéis ver privado de contento al gato 
al perro cuando son pequeños, á no ser que 
el terror, el hambre ó la enfermedad los do­
mine. Sus músculos en continuo ejercicio, en 
incesante vibración sus nervios, recogen y 
trasladan sensaciones que viven quizá décimas 
de segundo en el cerebro rudimentario de! 
animal. Son como las fiores, que constituyen 
la sonrisa de las plantas en la primavera de los 
vegetales.
Pero los hombres sesudos llaman á esto tri­
vialidad. Ni la í lauta debe producir sus flores 
sino como engrendro del fruto procreador, ni el 
animal, sea hombre ó bestia, debe dejar pasar 
las horas en distracciones que no añaden un 
átomo de substancia á te comida cotidiana. Ati’ 
tes bien, los hombres, para esas gentes sasu 
das, deben, desde su más tierna infancia, su 
frir el beso frío de lo vago é indeterminado, de 
la continua zozobra, espejo fiel de la muerte 
material. No comprenden la alegría del vivir, 
aun en ia edad en que la Nfitursleza cuida de 
que todas las cosas sean llanas y fáciles de al­
canzar,
(Jonsecueníemente con este petisamienio, las 
clases poderosas multiplican los cuidados de 
una vida austera y rígida. Han de ser, para 
ellos, primero hombres los niños; pero no 
hombres según su naturaleza y su razón, Lo 
natural es que el niño aprenda á leer en las 
cosas que le rodean el libro de su sabidurís; 
pero esto, aparte de la irreverencia que supone 
á formulas pre-eatablecidas, es, genéralmsníe, 
origen de audacias ulteriores, Hay que educar 
la voluntad, pero entre pañales muy apretadas, 
tanto, que los pulmones del ubre albedrío no 
adqiiierah el desarrollo conveniente parq llevar 
á sus últimas celdas el aire c;iuq í§ rssóa puri­
fica.
Eres la Filis que los poetas 
idealizaron en sus canciones, 
tienes la esencia de las violetas 
y por tí latea los corazones.
Con tu pañuelo, tus zapat’lfas, 
gentil, risueña, brindando f mores, 
vas por la sierra con tus cabrillas, 
ellas triscando, tú sin dolores.
De vez en cuando de tu garganta 
brotan sonoros dulces cantares; 
á muchos mozos tu voz encanta, 
y á verte salen de sus ísgares.
Quizás algunos «sieatan al verte 
el mal de amores si no los miras; 
y tal vsz otros, con mejor suerte, 
noten que ríes y que suspiras.
Y acaso a! borde de algún riacho 
íu amor espere zagal garrido, 
que á gala tenga ser el muchacho 
de tus amores el escogido.
Flor d-2 los campos, sencilla y pura, 
de la montaña la reina eres; 
tu alma respira grata ventura 
y tus miradas brindan placeres.
Cuando en las fiestas tus ricas galas 
luces golosa todos te admiran; 
envidia sienten otras zagalas 
y los zagales por tí suspiran,
Á. JIMENEZ P a SSATI
Muro y Saeii
Vn'Siú&n alcoho! Gloria y desnatisraiíSBsdo, da 
tr-ánslíto y para el coeaumo coa ícqí’4! Sos dere­
chos pagados.
Víaos Secos de 18 grados 1308 i  7, Madera á 
9i Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 68 litros.
Dulces Pedro Xíisen á 8 Moacaíel Lágrima, 
Málaga color de 10 en adetaaía.
Tierno vino ó 15.
V in^e puro de vino á 3,
■TAMBIEN se vesds lU’Steiomdvji de SOesha» 
lio*, un alambique alemán eosi caidafa de 6üü li­
tro» y ona prensa hidráulica de grsh potsada, y 
ana báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fiiem eiécLica para una 
fábrica de harina ó cualquier stra Industria en las 
esíadones de Alora y Pizarra.
EsútÜorio, Alameda 21
S L M K E iS
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de ¡anas para vesttdns de seño­
ra, del País y Estranjs?o.
Elegantes abrigos para sehoms de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluína.
Pañería. --Gran novedad en tuda su escala.
Alípmbras ea piesaa y tapete de M.oqu îtay 
terciopelo sa todos tamaño».
Extenso surtido en artículos bianesri.
Nuevo corsé Tubií-Directorio-
jansataSiS






Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta j
En loa almacenes dé estacase hay grande# 
íiidos en tejidos lanas para caballero y señora 
¿ün 50 por ciento de ventaja.
Surtite completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidi s novedad lana de se 
ñora, cresoones, vuslos bordadas y telas caladas, 
Sección' especial de géneros de caballep en 
negro y cclor, dsgergas vicuñas y estambres á 
orecios ventajosíslracs. - „
Driles algodón hilo para caballero y señora en
toda su encala. . , .
Para comprar con una economía 
ciento loa mantones de crespón negros, deeoeju
^^ecdón para Ssmana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pssê âs.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econo 
tnicOt
E sp ecia lid ad  en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
OCASION
Fn el barato c«?lle Nueva 58, frente al estancó­




s. ̂ a e o i, de
tícu¿9 ápfédo» desconocíaos.
ptra infinidad de
L ara  entró en una casa inmediata, volviendo con lo 
que el á tq u e  ie había pedido. l  espués se estrechacon, 
d.esaparecieado el generalisinvo, seguido de sus veinte su- 
bordinadDg.
Llegó al pueblo á las dios de la noche; más tarde p a ­
só á su despacho, trabajando hasta  las doce, que j^recibió 
á varios caballeros, los cuales veaian de practicar a lg u ­
nos regonoeimientes, retirándose luego á descansar. An­
tes de verifican^ esto, dió la orden de que partirían  á ia 
mañana siguiente, suprimiendo toda insignia que les 
diera dar á e n:.cer á los franceses ó italianos.
Desde el d u  inmediato, acompañado el héroe de 
noventa y  cuatro defensores y de los criados de é?í os, co­
rr ía  d é S a r  á Norte y de Sste á Oeste, sin cáleulo alguno 
al parecer, pero estudiando en realidad el país, destro­
zando partidas francesas, cogiendo convoyes y enterándo­
se de lo que hscian los da Pescara y los da N avarro.
En ocasiones aparecía con todos sus caballeros; otras 
con la m itad, algunas con la cuarta  parte , y hubo dias 
que se preseató en Coni con solos veintiuno, siendo once 
de ellos sirvientes. Los italianos le apellidaban la «Muer­
te enmascarada»; ios francesea huían de él y  de los suyos 
cuando no les doblaban el número, y  en los pueblos do n- 
de entraban, llegó el caso ya de ofrecerles caballos, d ine­
ro y  cuanto quisieran.
E l héroe hablaba uuas veces en ¿spañol, o tras 
francés, italiano, alemán ó árabe, segúa á quien se diri­
gía d le aconsejaba la coaveaieucia. De este modo logró 
que nadie pudiera form ar cálculos acertados sobre lo que 
era, lo que se preponía ó lo que mandaba.
Por eso muchos lo juzgaron una partida de nobles 
labreses, convertidos en bandoleros en el f í a  monte,
bien daban por hecho que tenián miedo ó deferencia á los 
españoles, toda vez que no los vieron nunca a tacar á las 
columnas ds Pescara, m ientras que destruían las france­
sas é italianas. Unas y otras la tendiarQU emboscadas 
que el valeroso duque, caballeros y  criados destruyeron 
de un modo heroico y terrible para sus contrarios.
A los veinte d its consiguió noticias da to la s  partes, 
que le facilitaban diestros emisarios, concluyendo por ex­
clamar:
—Acabamos en el Piamonte; al ser de dia nos aproxi- 
á la costa ea dirección de Toscaas.








garían carea ds las cuatro de la tarde, cuando fueron 
detenidos á las voces de:
— ¡Alto!
Silva repitió la orden, viéndose iiistantáaeam ente 
deados por den ligeros, que creyéndolos franceses, 
fueron á acometer gritando:
— ¡Yiva @1 emperador! Yiva España!
Los ligeros detuvieron, no obstante, los botes de 
lanzas, al ver la inmovilidad de los que juzgaban 
contrarios.
Venia mandándolos el alférez Dávalos, ú  cual, 
pués de disponer una. maniobra tan  desacertada 
atrevida, le dirigió á Silva la m oharra de su lanza, 
ciándole:
— Rendios á discreción, ó perecéis todos.
—Ya sabia que como hombre eraiS'valiente; paro tan  
detestable como jefe, que he podido no dejar uno de vos­
otros en cinco minutos.
y  se alzó un poco la visera, volviéndola á dejar caer.
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Serie F 50.0ÍX) pesetas.....
E 25.000 »
» D. v i m ....
» G -5O00- ^ h> : - i ,
» B . .2v600 . »
» A »







En cüféreníes Eeríes... .......
4 0[0 AMORTIZADLE
Serie E 25 000 pesetas.....
 ̂ D 12 500 »
» G 5,000 »
V» B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series..........
5 OiO amortizadle 
oü.OOO pe&cías
E 25 000 »
D 12.500 »
C 5.000 s>
B 2 500 »
• » A 500 »
En diferentes, series..........















Acciones .^crfocarrií del Norte 
.Ideih de M. Z  A. .. .. ..._.




» Madrileña de Elec­
tricidad...........
» de Electricidad del 
Mediodía......
Co.mpaíiía Eléctrica Madriie
ña. de Tracción........ :.........
Ideni ídem 5 0|0......................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obiigaciones de 250 pesetas 
ídem de Erla'nger y Compañía
Idem por resultas............... .
Idém por expropiaciones íníe-
rior ................ .̂.. ;.....
ídem Ídem en eí ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipooícarias 4 OiO.....
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas”...
Unión Resinera Española. 
Unión Alcoholera Española
6 OíO............ :..........................
M Duro Felguera, acciones.. 
Compañía Peninsular de Te
lé íonos................,.............
.Papelera Española, acciones 















































Progitería M e o  MnitrM
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
prqvínci« de Guipúzcoa -
Otro Ídem id, de jefe de Administración á don | 
Hipólito González Adríaensens, jefe de Negocia l 
do de tercera cia-ede la Dirección general del 
Contribuciones. ]
Otro exceptúan o de las formalidades de su
©5»asi SMí»tl«Í0 era a p a r a t o s  ^  p ro d lg a c tes
Propiedades é Impuestos.©rara surtido de aceites esenciales, poleos, Jabones




































en esencias concentradas para
la onza pías. 0,60 kilo 18 ptas.
la » :» - 18 9
la A. » - 18 ' 9
la S i > 18 »
la á » 9 18 9
la 9 9 18 9
la 7> 9 9 18 9.
la 9 9 18 9
la 9 9 18 9
la » ■Ib 9 18 9
la 9 9 18 9
la » P 9 18 9
la 9 9 18 9
la 2> 9 9 18 9
la » 9 9 18 9
la > 9 9 18 9
la ■9 9 Ig 9
la > ■» '.9 18 9
la '9 18 9
o  en el local ocupado por la Dirección general de 
1 
\ Otro ídem id id. la ejecución délas ídem id. 
i para dar condiciones de seguridad á las Cajas co­
rriente y reservada de la Tesorería Central, é 
cuerpo de guardia de




























París. A fa vísta, por OjO.......















Azufres, Suífatos, Cementos y otros
Calidades superiores y precios econ.ómicos
M AM W ICM », B Il& C M A S, &■ &
y medicinalesDrogas en general industriales
























instala^ en nuevo Iccal el 
éste ministerio.
ÍMinistério  d e  l a  G o bernación:
Real decreto dispoTiiendo que el domingo 30 
del actual se proceda & la elección parcial de un 
senador por la provincia de Huesca,
Otro aprobando el concurso celebrado para 
arrendamiento de un edificio con destino á la ins- 
ta’ación, con todas sus dependencias, del gobier­
no civil de la provincia de Canarias. ,
Otro confirmando á don Ernesto Echevarría 
coronel da la guardia civil, en el cargo de jefe deí 
Cuerpo de Seguridad de Madrid.
Otro concediendo el tratamiento de Excelencia 
al.Ayuntámiento de la villa de Asps (Alicante), 
Reál orden nombrando vocal del tribunal de 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Sanidad 
exterior, á don Francisco Criado y Aguilar. 
Ministerio  d e  F omento .
Real jdecreío aprobando el presupuesto para 
conrervadóndel puerío:de Gijón-Musel durante 
el año actual.
Otros nombrando, en ascenso de escala., ayu­
dantes mayores del Cuerpo de ayudantes de 
Obras públicas á don Luís Gamboa Olavarría V á 
don Abelardo Moreiras Rodríguez.
PASTILLAS BONALD
erara eraerairaa
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedadpa a 
la boca y de ía garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceracíaL^® 
sequedad, granulaciones, sftn ía producida por causas periféricas, fetidez del alipntf’ 
fcte, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el n ¡ I 
viíegio de que sus fórmulas fueron las primartta que se eonocieron dé su clase ea E?n **'i
ña y eee l ext.enjero.
Acanthea vlrilis
Poliglicerofosfaía BONALD Medica 
'ire-to sntineu astérsi "o y áñtidiabático. To­
nifica y nutre loiá siíatemae óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ! 5; aa jre  elenientvs pa 
ra enriqíecer él g^óbuío rojo.
Frasco de Acaothea granulada, 5 psseta« 





Combate las enfermedades del pecho.̂
Da venta er, ioda: 
ra, 17), Madrid,
liis perf míí ía y n
Freeso del fs’asco, 5 pesetas
áel Bator, Sí'áAess d e  A í-ee (antes *Qo«
Tenga ustod la bondad de decirme sí hay al­
guna carta con la iniciales I. C.
—Voy á verlo... No, no hay nada,
— {Dios mío! ¡Dios mío!...
La
E e a l  C o m p a ñ ía  A s i u r i a n a  d e  M ídí
M É N D E Z  N Ü M E Z , 8 . - - M 0 L A G A
T i l L L E U
para la preparaclóa y colocación especial
DEL ZINC
2 H tubos y  canalones, tejado;? y  azo tea s, corn isas, 
jam bas, gu ard ap olvos, repisan, balaustradas, . 
artcson ad os, e sc e c ia é , m énsula», rem ates, 
crester ía s , e tc . e tc .
D E P Ó S I T O S P A R A A G Ü A
I B i S T A L A
=  DE
Tuberías plo»>o para gas ,  asm, f
Baños de iodos sistemas y foma<t v í 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC-̂  S*
iría lie Zli para Tíeilacisiies " ^
E s ta  erasrapaUfa s u s  d o ra se  UPeauasMi»*
£i Sieita Él is  1S
S u m a H o
G r a c ia  y  J u st ic ia :
auíofizición al Ateneo obrero
4f8 de resgistfo
. —Concediendo ________  _____ .v..,
de La Lengua (Cánarias) para celebrar una rifa, 
con carácter benéfico en unión de ia Lotería Na­
cional.
—Reales decretos con futando la pena de muer- aiipirantes á des-
te á Restituto Martín García Gorrochategul, Pe- Kecíificación á la relación de va-
drp Serrano Mo eno,.SiIverio Manuel Sauz Gar- adjudicadas en el concu.so extraordinario
cia, Manuel Gamarra Burguero, Jacinto Bruguera ¡ ^ rÜ*®® * marzo ultimo.
Piñana, Ignacio Vlllanueva Gil, Hermenegildo Q ó-' oriento.--Dirección general de Obras púbfi 
mez de Fabián, Marcos Fidel Calvo Royo, Julián ■ o tacitas presentados por las
Gómez Cubero, María Nos Granell, Mannel AI- 5 Componías de Ferrocarriiea.
voz acusaba tal desesperación, que el em­
pleado miró á la mujer que tan tristemente se la­
mentaba.
_ No era la mujer enamorada que había supuesto,, 
sino una anciana vestid ■ de luto y muy mal trajéa-
—Tal vez Irab.-á carta mañana—le dijo e! em ­
pleado, mo v do ó compasión.
—¡Mañana! ¡ '^añana!... De todos modos, le doy 
á usted las g i^cias.
Y ia anciana se mezcló con la muchedumbre que 
obstruía ei despacho, y desapareció á los pocos 
momentos.
I dudablemente— dijo para sí Pablo Bruloie 
yiujer venÍD en busca de un socorro.
Había comprepdiJo el sentido de la desespera­
da exclamación. j¡Mañana! ¡Mañana! ..»
Quizás mañan¿ será demasiado tgrde-
íi: ** ,
A la llegada del co .reo de la noche. Pablo Bru-
complicación del nacimiento de nuestra hija, me I Portero: José Font, 
abandonaie usted. Entonces na disponía usted de 1 7ap-iipró«j- AnHrana’tr r 
la fortuna de que ahora disfruta y dependía de Medin,- 
sus padres. S f w l .  %  V ^
En medio de mis terribles angustias, y privada I Mthdoza, losé w i,.
de todo medio de subsistencia, un hombre de co- í  ̂ /Juan
razón generoso me perdonó mi falta y me hizo su El partido prometía ser 
esposa.
Mi hija no lleva el nombre de usted y nada en la 
actitud de mí marido ha podido hacer soapschar i  
Luisa que no era su padre.
Y este hombre, qué fué mi salvador, ha muerto.
Hace un año que soy viuda!
Estoy muy delicada de salud y no me es posible 
trabajar. Mi adorada Luisa está consagrada á es­
cribir coplas á máquina y con lo que gana nos
iuuu r tí  s r muv 
era sabido el mucho entrenamiento íiMn?? 
el San Estanislao habían tenido en
5°*' ^osTanto sobre uno. 
harían todo esfuerzo posible oará noganar, como naf ^ «Jeiaras
A]as cuatro en punto, y actuando de referí-
Ja, empezó'ii
P‘'5« ■ A m b i r b S r d M Í i e S 'u ñ  ¡ue^Dmií!. OUft ñ ifídao  loo __1_____ ' ® F̂ V-UQ' ^
mantenemos las dos. Pero hace dos meses que e s -. ee don Antonio García ValenziiPl» í
que poseíamos está empeñado y pgra no ver arro 
Jar á Iq cqlle á mi ppbre hija enferma, me he re- 
smelto á importunar á usted. ,
Tenga usted compasión,  ̂ no de mí, sino de su
li
lois se acordó de la pobre vieja. Entre la corres-  ̂^ q u i e r o  indicarle á usted mi dirección Ño 
pondneía había una carta con las inisiales I. C. í necesidad de que en un arranque generoso so 
- ¡Qué lás irna!-exclamóel empleado— E s t a n u e s t r a  ca"-a ¿Qué pensaría
M oganios á  io& sn se r ip to re s  de  
fu e r a  de M á laga  que  observen  
fa l ta s  e n  e l recibo de m ie s tro  
p eriéd icú f se  s ir v a n  ' e n v ia r  la  
0 € e ja  €Í la  A d m in is tr a c ié n  de  
MSjZPOJPUIjA M  p a r a q im  p o d a  
. m os tr a s m it i r la  a l  señ o r A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de correos  
ée  la  p ro v in c ia .
bert Salvador, Francisco Ballestero Sánchez, Va­
lero Burillo Andrea y María Francisca Ar.dreu 
Martín.
M inister io  d e  Instrucion  P ú b lic a  y  B e l l a s
A r t e s:
—Real orden nombrando en virtud de concur­
so profesor de ascenso del octavo grupo (Qui- 
míce) de la Escuela industrial de Madrid á D. Jo­
sé Caixes Güabert.
— Otra aceptando el donativo hecho por doña 
Trinidad Sc.hoiz, viuda de ¡turbe, de una tabla 
del sig!o XV, Escuela italiana, que represéntala 
Anunciación
— Otro nombrando á D. Alejandro Saint-Aubín 
inspector general de las Exposiciones Nacionales 
de Pintura,. Escultura y Arquitectura y de Arte 
Decorativo, que se cele ren en esta corte.
-  O ras nombrando auxiliares numerarios de 
íáa Facultades de Medicina de las Unive. sidades 
de Santiago y Zaragoza á D. Roberto Novoa San­
tos y á D. Joaquín Azna? Molina, respecti . ámen­
te.
—Otra encargando al inspertor general de este 
ministerio, D Jo&é Joaquín He re o puraque, 
previas las formalidades debidas, se haga cargo 
de dos retratos cedidos por el ministerio de ia 
Guerra, en calidad de depósito, al Museo Nacio­
nal de Finíura y Escultura, y disponiendo se den 
las gradas al ministro de aquel departamento. 
A dm inistración  c entr a l:
-  Estad j.~  Asuntos contenciosos. — Anuncian­
do e) faüccimienío en el extranjero de ¡a súbdito 
española Ramona Pucinó.
Hacienda —Dirección genertl deí Tesoro Púbii- 
co y Ordenación general de Pagos del Estado.— 
Anulando, por haber sufrido extravío, el resguar­
do de Depósito número 2)2.370 dé entrada y 65.
SiiiistaiFira iSral d ía  18
Ministerio  d e  l a  G u e r r a :
Real decreto admitiendo la dimisión del careo 
del comandante general de ¿rtlilería de la sexta 
reglón al general de biigada don JoséLlinás v 
Breva.
Otro nombrando jefe de Estado Mayor de la 
Lapitanm general de la octava región al general 
de brigada don 9amón Domingo é"barra. .
■Ot ó disponieddo , cese en el cargo de jefe de 
feeccióti de este miniüsíerio eí intendente da divi­
sión don Domingo Ortiz de Pinedo y Rubio He- rrsnz.  ̂ .
Otro nombrando jefe de Sección de este minis­
terio a! intendente de división don Norbeto Vi- 
queira y Flores Qalderón, actual interventor ge­
neral de Guerra.
Otro riombrando interventor general de Guerra 
al interdente de división doji Andrés Pitare h y 
Bou, actual intendente miiitar de la tercera región.
Oírp nombrando intendente militar de !a terce- 
ra región al inten4enfe de división don Emilio 
Mattm y González, actual jefe de la segunda Sec- 
efón de la Inspección general de las Cpíniaiones 
liquidadoras del Bjercíto. '
Otro disponiendo que el intendente de división 
E). Norberto Viqueíra y F,ores Calderón, cese en 
el cargo de interventor de la Ordenación de pa­
gos por óbHgaciones del ministerio de la Guerra, 
y se ^ c a  gue del desempeño del mismo D. An­
drés Pitarch y Bou, de igual categoría. 
M inisterio  b e  Ha^ieJá'b a í
mujer esperará impaciente hasta mañana y proba" No os posible destruir pn qn instante la
blementé estará aquí el dinero.'  ̂ * " * £  obra de njisericprdía de! hombi p que al trataría co-
Cogió la carta y vió que el spbre np estaba pe~ conservado el resp^o de mi hija
gada. ¿Lo habrían abierto para sacar los billetes 
ó la letra que debía contener?
-Al pesar la carta y darle vueltqs ep la mano 
cayó al suelo una tarjera, que Pab’b recogió en ei 
acto, asuriado de lo que habíá^hecho Pero antes 
de colocarla en su sitio Ifeyó en ella el nombre de 
un banquero cuya riqueza era proverbial.
Debejo se destacaban unas cuanta^ lineas traza­
das con una letra sumamente ciara.'
«Sien o no poder contestar á usted favorable­
mente é su solicitud Ei recuerdo del pagado que 
usted invoca e$ intempestivo después de veintí-
Contéstemé uited á la liria de Correo con fá~ 
iniciales I. Q,
Seq cuál fuere el socorro que usted me enyíe le 
doy palabra y ya sabe usted que yo no miento 
nunca—de no reproducir mi petición Luisa está 
en vías de pronta curación y no tqrdará en reanu­
dar sus trabajos. Si usted supiera cuánto me cues 
fa el escricir esta carta, nada temería usted para
él porvenir.»
Pablo Brulois leyó dps veces la ca ta y sus olo® 
se inundaron da !á|r''ma3, '
Acto continuo arrojó á la chimenea la carta y !a
cinco años de olvido. Por delicadeza le devuelvo ísuet;^ 
á usted la carta que me ha enviado.» f , 'terminada la quema, abrió un cajón donde te-
Sin conocer á la andana, el etr,pipado la consl- i «¡a guardado sus ahorros, 
geraba digna de lárilma. Le sublevaba la íoaa de | un pedazo de papel blanco un bilie-
que aquel hombre tan rico'negara un socorro á a- ? cien franeqs, la introdujo en ersobre auó 
giiella desechada ! Silvana las inicíales í. C. y ío lac.ó. n ^
generosos ¡mpul-i - - n i  '  ___
sos y obedeció á uno de elios, metiéndose en e! j ” para si Pab¡o Bruíeis—, ¡Es la única mane-
aquí una de las ventajas de ser soltero!
bolüiüo ¡a carta de! banquero.
Real decreto có.ucedlendo honores de jefe su 
perior de AdminMración á don Eduardo Melén- 
4e? Pola, delegado é'pe.eial dé Hacienda en la
Pablo
soltero.
pasó una Iriate velada en su cuarto de
ra de podrese perniitír upo ciertas locuras que á 
j nadie perjudican! ¡Esta que ahora hagocompen- 
I sa un tanto la ind screción cometida!
SI el acto 4W aertab ■, de cometer ira cofiocldo,' -riJL i!? ''-”  <I=sPsfl.o, Pablo Breloia vid á su
comprometía su porvenir dCOmo explicar é rs^ r i "" ^^SU-ía para entregar-
timieuto que le había Inspirado? f -¡Qraílas, gracias, caballero!,..
á todos les vale aplausos.
^pespués de una media hora da iueop vodr p 
ayuda de una bonita combinación de ios del  ̂
U^aga, remata Gómez, logrando el orimerlogrando el pri er
después de esto la lucha ea más movida oa- 
en vista de la superioridad delro  
dos los esfuerzos son indtiies.
Foco antes de terminar el orimer tipmnn 
recoge el balón el delantero de MálagaMendo'
I.'"6  S í S i í S S :  — u » ,  ( J b
simo ooW ;: r  brillaiV
un lauca desagradable entre ta
jugadores contrarios (de cuyos nombres no ha­
remos mención), que valló proféstás por parte 
/éÉéé siendo Gülucionudo por el señor ré-
F^ecomiendo ua poquito da menas exclíacida 
y.o dar lugar á ciertas 
es-enas, pues no se trata de campeonatos ni 
concursos, sino de un match amistoso, y 110 
aeP8 apelarse á ciertos medios que ea taÍ9 la 
ocasión son feos,
En resumen:, el partido fuá muy bonito, i 
íido coa la victoria del Málaga ?ooí-baria. 
club por doí tontos, sobre cero d?
i
US,
Estaba, pues, en el caso eje cerrar la carta
—Dispense
bnrtím n  Siuy buenos Obrero y sL
S -.f i? ™ ! Wen, aunqu/s,
¿Qué drama se había dcíarroTÍ8'5o'y7e repTés"™:' “V el momento.
Satisfecho de su obra; eí empleado compadeció ™v'de¡ M ilaffa-'P ..r I >« .  ,u_t.------ i' _a "'alaga. Castillo, süper; Mendoza
taba todavía entre aquélia humildísima mujer y el 
banquero milionario?
Y ocurrió lo que debía da suceder.
Brulois, lemblando como up criminal, sár
có del sobre la carta y.|^teyó,
“ No ma atrevo á e ^ lb i r  la palabra amigo ep
vista de Ip renioíii^ de la época en qqe era ustpc- 
para mi todo en el mundo. Nos separó la fatalidad' 
Era n- 'tural, en cierto modo, que, asustado ante la
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reconoeiéadole y yaciiaado sobre la silla su caballo.
—¿A dóade camináis?—le preguntó @1 gmevalífimo. 
dr^A Santa Ana—contestó Dávalos, reponiéndose.




—Despejad, y no olvidáis que tiene pena de la vida el 
que pronuncie mi nombre ó hable de mi
—Señor, ¿ea que he faltado para que me llaméis mal
•—Dávalos, concretaos á obedecer siempre, porque, de 
lo coatraiio, motírán muchos infelices por culpa vuestra. 
Tomad mi consejo y nada me preguntéis. Que el cielo os 
guarde.
—|P,asQ al... á esos eaballeros!—gritó el exsargento, 
uro.vtras que Silva y los suyos se precipitaron por el cen- 
, tro de los ligeros, sin desplegar los labios unas ni otros.
Dos horas despaés vieron una polvareda á gran dis­
tancia, mandando ea el acto el duque que-se emboscaran 
los suyos éntrelos árboles que liabia á derecha é izquier­
da del camino, quedando él solo frente á la tropa que pa­
recía llegar. Poco más tarde distinguió,efeGUyameiite,Ga- 
balkria, y no tardó ea recoaoGer á Navarro; que iba á la 
derecéa del capitán de los ligeros.
—¿Quién eres?—le preguntó el general deteniéndose 
junto él.
—Me apellidan la «Muerte enmascarada»; tú no sé 
lo que me llamarás.
—Desde que oí que ua guerrero se abría paso por 
tolas partes, que nadie le conocía, y que era, en fío, la 
guadaña que ateíraba á los italianos y exterminaba á los
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eueBta que nada debéis temer de Italia, todo por la parte 
de Pmucia.
—Ignoraba eso y fortalecía ambos lados.
—Bueno es estar preparado en losedos. Mas inclmaos 
mucko hacia la parte por donde hemos venido,
—Me falta dinero.
—Y á mi, pues he mandado eaii todo el que í,6,í,<íam.os 
á Pavía; pero en el condado d§ Niza hay muebo. Este 
país nos ha vuelto la espalda, y es posible obligarles á 
que paguen impuestos,: que algunos de vuestros oficiales 
podrán encargarse áe recaudar.
—Gomprendo, y lo haré asi. J.
—También es fácil que venga algún convoy para 
Francisco I.
—Entonces habrá para todos.
—Necesito que me mandéis al pueblo inmediato los 
despachos que cojáis.
—Ya os tengo prepaiados dos. ¿Qué hago con los co­
rreos?
—Míos .aprisionando hasta que acabe la guerra. Lle­
gará im despacho en el que os avisaré que partáis á Pa­
vía. Dejáis en este sitio la gente paramente indispensable 
al mando de ua jefe que os merezca confianza, prccuraR- 
do llegar al sitio que os indique á la hora y en el momen­
to mítico que yo os mande. Será de tanto interés la exac­
titud en el cumpíimiento de esa orden, que dependerá de 
ella la salvación de la patria,. No os debo decir más, Nú- 
ñfZ.
—Ne faltaré, Dios mediante. ***
—Aquí os quedan algunas instrucciones por escrito, 
Dadme esos despachos dirigidos al rey, y  nos despsdire- 
mos.
TQMQ V (31
- usted, señora; cfeo que hay otra 
parta con las misma iniciales y tamfcjiér, coa el nom 
bre. ¿Cómo se llama usted? ' ■
^¡-“Isabel Charíet, calje da Reamur, Rúmero 44
c a f l í í f i r a fa ra e U o f
empleado se 
^^scubiei to el nombre y do-RiiCiUo df la anciaua,
X ^19' | 9-68 que nos interesamos siempre por 
.0. persona á quién favorecenios con nuestros be- 
neflcjo?, que Pablo Brulois ng pudo resistir al de­
seo de ir, al cabo de algunas semanas, á !a calle de 
R^uniur en busca de noticias de sü protegida.
Era muy fácil encontrar e l pretexto. Presentó­
se con un drama en muy malos versos que háÑa
escrito á I08 veinte año§. Renegó de sp putérbí--
dad diciendo que se lo enviaba un amigo que de 
seaba guardar el incógnito.
Le recibió Luisa, restablecida ya de su enfer­
medad,
Hablaron extensamente La madre no estaba en 
*-8sa y Pablo se esperó, deseoso de saber si mada­
ma Gharleí le reconocería. Pero sin duda la buen'í 
s e ^ ra  no se había fijado en su fisonomía.
Cuando su hija !e dijo á lo que venía el visitan­
te. la anciana se limitó á dar á Pablo las gracias
Ifit «‘■cbí; y del porteroJq-
partido ha estado sublijne, I pagando goals de primera.
ASÍ se ĥ CQ señop Font
b;
Rot o-  ,  americanos, 7.725 .austríacos y 
0.218 españoles.
. m iiwi iict  Mdiuo a a  a B Di  l  i  f tranleros^M esíudiant '̂s ex-
Este pidió permiso para ir á buscar fragmento barrio Latino, especié de Babel)r frBO-mPnfn Ina ______ ______I mOuerna. en mif» RP haKIon .31_____ ._____
Llatico.
puriosa la estadística de los extranjero» 
^ y realizan con sú pré*
sencia una constante invasión pacifica. 1
no. üiL® Universidad francesa estudian,, acaso 
por algunos con ideas más insanas que la de ob­
tener conocimientos, científicos ó literarios, 1Ó9 
alemanes, 64 americanos, 13 rumanos, 33 bün- 
garosj p7 ingleses, 748 rusos y 870 franceses.
En total existen en la capital francesa 170.003 
I I  distribuidos en la siguiente formil
33.306 bdgas, 2q.8.3Í alemanes, 20,789 italfa- 
nos, 10.4(L suizos; 17.923 riisosj 11 287iii- 
Rieses, 8.520
por fragmento los cinco actos de! manuscrito que j habjap diversas lenguas;
debía ser copiado I?  ¿ estudiantes, y allí vivenyeon-
A1 entregarle el quinto, en el qu :: no se hablaba i.._ *..... . X, *
á Pab’ô  de asesinatos y de venganzas, Luisa dijo
—¡Qué conclusión tan triste tienen todos los 
ventifrosob^ prefiero Jos desen’aees
--Pues bien—dijo Brulois si á usted !e place, 
mudaremos el final. ¿Qué !e parecería á usted un 
matrimonio en que ¡os esposos no fuese» fíeos v
se amasen con toda su alma? vu y
Sena un final encantador. Pero eso no esta-
de\ dramT^^”*̂  carácter de los personaje^
t  ̂ f  ‘ sino á' nosotros.
se habían vistp doce veces á 1q 
sumo, pero sabían á que atenerse con respecto á 
sus mutuos serriimieníos y aspiraciones.
Luisa se piisq encarnada y no contestó más que 
con una sonrisa.
lista de Correos envió 
I gracias a! baquero, que, sin
I saberlo, ¡e había proporcionado la inmensa ventu- 
i ra de casarse con su hija. «.
f F rao
F o o t - M a l l
tratefnizan con loa franceses los rusos, alemá- 
nea, rumíanos, egipcios, americanos, suizos, 
^ servios y suecos.
1 francés se distribuyen
la siguiente propor­
ción: _3b. 848 ingleses, 89.772 alemanes, 9,790 
^'940 hdngaros, 323.390 belgas, 
21.999 luxemburgueses, 
330 465 Italianos, 80.425 españoles, 719 por­
tugueses, 72,045 suizos. 16.031 rusos, 1.224 
suecos, 988 noruegos, 850 daneses, 6.153 
americanos de los Estados Unidos y 10 Ó17 del 
resto de América, 2.225 griegos, 5.200 ruma­
nos, servios y'búlgaros, 2.727 turcos, 1.150 
africanos y 2.021 da diversas nacionalidades.
lí
0 © a s i é i a
¡ Nos comunican que el colegio del Palo ha 
formalizado el equipo de Foot-ball, bajo el tí­
tulo de «San Estanislao Spor club», y este team 
ha jugado contra el «Málaga Foot-balí club» el 
partido que anunciamos para el sábado de glo- 
na. . *
Los teams:
San Estanislao Sport club: '
Portero: Q, Bravo.
Zagueros: Rosa y Obrero.
Medios: Ruíz, Govaníe y García.
Delanteros: Álarcón, Marcelo, Berrocal 
JuanRein.
Málaga Foot-ball club:
he vcHéen en precia favor^Vle per íanbr Q«s 
Busemarse su dueño 17,29 ^31
de la calie de^Véla^#^ y j^g u ú m f , 3, y 5 de 
la caue de al../ads qu^ r.o íiena nombré Están si­
tuada# eá él barrio Hamado Isla, frente á la In­
dustria í*la'8g«eña (UarreteFa de Churriana). In- 
qlWda^” calle Niño da Ouevarja 2, principal Iz-
Coa «1 empleo de! Linimento antirrenmátí^o 
Robles al áfiido saüoiHeo se curan todas las afee* 
5 reumáticas y gotosas locailzada», aguda» 
o crónicas, dlesapareciendo loa dolores á las pn* 
íueraa fricciones, como asimismo las neuralgias, 
•?of ser Ua calmante poderoso para toda ciase de 
^olores. De venta en ía farmacia de F. delRíUi 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prln* 
cipales farraadas,
